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    การศึกษาโครงงานนี้ เป็นการพัฒนาโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อช่วยตัดสินใจควบคุม
ต้นทุนโครงการก่อสร้างของบริษัทรับเหมาขนาดเล็ก ท าการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและติดตาม
ควบคุมต้นทุนโครงการ จากข้อมูลค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมสูง 4 ชั้น โดย
ใช้เคร่ืองมือการควบคุมต้นทุนด้วยวิธี Earned Value Analysis วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบแผนงาน 
ผลงานที่ท าได ้และค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น น ามาสร้างดัชนีชี้วัดสถานะต้นทุนโครงการ  
การพัฒนาโปรแกรม Microsoft Excel ให้สามารถเก็บบันทึก เชื่อมโยงและประมวลผล
ข้อมูลการใช้ต้นทุนงบประมาณของทรัพยากรและค่าใช้จ่ายจริง แสดงข้อมูลและผลลัพธ์ในใบ
รายงานที่ก าหนด ได้ถูกต้องรวดเร็ว ท าให้สามารถรับรู้สถานะต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้างและเฝ้าติดตามผลงาน ช่วยให้ผู้รับเหมาหรือผู้จัดการโครงการใช้ตัดสินใจในการ
แก้ปัญหางานได้อย่างทันเหตุการณ์ 
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SOMCHAI WORATHONGCHAI: PLANNING AND MONITORING OF 
COST CONTROL FOR CONSTRUCTION PROJECT. ADVISOR: ASST. 
PROF.VACHARAPOOM BENJAORAN, Ph.D. 
 
This study aims to develop a new program using Microsoft Excel that helps 
control the construction project cost for a small-sized contractor. The data used was 
obtained from a construction project of a four-storey residential building. The Earned 
Value Analysis is used as a technique for the project cost control. The technique 
compares the actual progress against the project plan and the actual expenditure. The 
technique also determines project cost status using index calculation. The program 
developed in this study is able to gather input data, transfer them between modules, 
and process them. The program reports budgets of working resources and the current 
actual expenditure. It promptly shows the results in proper report forms. The project 
managers are able to monitor the up-to-date progress and recognize the status of 
project costs incurred. This program helps the contractors or project managers make 
corrective actions efficiently and timely. 
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บทที่ 1 
บทน า 
 
1.1 ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
การบริหารโครงการก่อสร้างให้ประสบความสําเร็จ เป้าหมายหลักคือ ผลงานคุณภาพ ใช้
เวลาน้อยและมีกําไร  ต้นทุนค่าใช้จ่ายจึงเป็นปัจจัยสําคัญซึ่งประกอบด้วย วัสดุ แรงงาน เคร่ืองจักร
ทุ่นแรงและค่าดําเนินการ  การบริหารงานผิดพลาดและไม่สามารถควบคุมติดตามผลงานและ
ค่าใช้จ่ายอย่างสม่ําเสมอ จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของโครงการ 
บริษัทรับเหมาขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดบุคลากรหน้างานทําหน้าที่บันทึกความก้าวหน้าของ
งาน  ข้อมูลการใช้วัสดุและแรงงาน และขาดบุคลากรสํานักงานสําหรับติดตามข้อมูลจากหน้างานมา
รวบรวมจัดหมวดหมู่เอกสารและบันทึกประมวลผลค่าใช้จ่าย  มักจะใช้ประสบการณ์ของผู้จัดการ
โครงการ ในการคาดคะเนสถานการณ์อย่างไม่มีระบบ จึงเป็นสาเหตุของปัญหาการรับรู้ต้นทุนของ
โครงการที่กําลังดําเนินงานได้อย่างทันเหตุการณ์ รีบเร่งแก้ปัญหาไม่ทําให้ลุกลามจนเกิดภาวะ
ขาดทุนรุนแรง 
จากข้อจํากัดข้างต้น ทําให้เกิดปัญหาการบริหารต้นทุนโครงการ เร่ิมตั้งแต่การวางแผน
ทรัพยากร (Resource planning)  การประมาณการต้นทุน (Cost estimating)  การจัดทํางบประมาณ
ต้นทุน (Cost budgeting)และการควบคุมต้นทุน (Cost control)  การวางแผนก่อนเร่ิมโครงการ 
ผู้บริหารจําเป็นต้องติดตาม วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการวัสดุและแรงงาน  การประมาณการทั้ง
ทางด้านเวลาและต้นทุนต้องถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยํา  งบประมาณที่ได้ต้ังไว้ก็เหมาะสมกับความเป็น
จริง ในระหว่างดําเนินการโครงการต้องติดตามควบคุมด้านเวลาและค่าใช้จ่ายเกิน การขาดสภาพ
คล่องทางการเงินย่อมส่งผลให้งานล่าช้าสะสมจนกระทบถึงต้นทุนโครงการและสภาวะขาดทุนใน
ที่สุด 
แนวทางแก้ปัญหาที่สําคัญคือการได้รับรูส้ถานะต้นทุนอย่างทันเหตุการณ์ด้วยเคร่ืองมือช่วย
เฝ้าระวัง สามารถบ่งชี้ว่าเกิดปัญหาที่กิจกรรมใดบ้าง ปริมาณเท่าไร ผลรวมของปัญหาโครงการทุก
ช่วงเวลาที่ต้องการ 
 ดังนั้นโครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรม Microsoft Excel ช่วยติดตาม
ผลงานให้มองเห็นข้อบกพร่องและ ผิดพลาด ที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมงานของโครงการ โปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นจะมีจํานวนตารางและขั้นตอนการบันทึกค่าใช้จ่าย แสดงการประมวลผลเท่าที่จําเป็น ง่าย
ต่อการรับรู้เพื่อรีบปรับแผนงาน แล้วเร่งแก้ปัญหาในกิจกรรมงานนั้นๆ  ท้ายสุดผู้เสนอโครงงานจะ
ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมเป็นกรณีศึกษางานก่อสร้างจริงเพื่อใช้ทดสอบการลงบันทึก
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ความก้าวหน้าของงานและค่าใช้จ่ายจริงแต่ละกิจกรรมงาน เทียบกับต้นทุนงบประมาณ และแสดง
ค่าความต่างและต้นทุนของงานที่เหลือของโครงการ(รูปที่1.2) 
 
 
 
รูปที่ 1.1 โปรแกรม Microsoft Excel ช่วยจัดทําตาราง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาโปรแกรม Microsoft Excel ช่วยตัดสินใจควบคุมต้นทุนของโครงการก่อสร้าง
ของบริษัทรับเหมาขนาดเล็ก 
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
ศึกษาเอกสารสัญญาจ้าง เก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างจริงที่กําลัง
ดําเนินการอยู่ เป็นอาคารพักอาศัยรวมสูง 4 ชั้น (รูปที่1.3) จากนั้นนําข้อมูลมาประมวลผลโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel   
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รูปที่ 1.2 อาคารพักอาศัยรวมสูง 4 ชั้น ที่กําลังดําเนินการ 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบต้นทุนงบประมาณและทราบต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้าง 
2. ได้โปรแกรมช่วยตัดสินใจในการแก้ปัญหางานและพยากรณ์งบประมาณของงานที่   
เหลืออยู่  
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บทที่ 2 
ทฤษฏีและเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 
 
ในบทนี้จะกล่าวถึงความสําคัญของสินทรัพย์หมุนเวียนและสภาพคล่องส่วนประกอบของ
ต้นทุนงานก่อสร้างและทฤษฎีการการควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง   
 
2.1 สินทรัพย์หมุนเวียน และ สภาพคล่อง 
2.1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่เป็นเงินสด หรือสามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 1 รอบระยะเวลาของการดําเนินธุรกิจ เป็นทรัพย์สินที่มี
ลักษณะไหลลื่นเพื่อชําระหนี้ที่ต้องรับผิดชอบ ได้แก่ 
1. เงินสด (Cash) 
2. เงินฝากธนาคาร (Cash in Bank or Deposit) 
3. เงินลงทุนระยะสั้น (Short-term Investment) 
4. ลูกหนี้การค้า (Account Receivable) 
5. ตั๋วเงินรับ (Notes Receivable) 
6. สินค้าคงเหลือ (Inventories) 
7. ลูกหนี้อื่นๆ (Other Receivables) 
8. รายได้ค้างรับ (Accrued Revenue) 
9. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses) 
10. วัสดุสิ้นเปลือง (Supplies) 
2.1.2 สภาพคล่อง (Liquidity) หมายถึงความสามารถในการเปลี่ยนสิ่งของหรือสินทรัพย์
ไปเป็นเงินสด เช่น การขายของ พอขายของก็จะได้เงินสดกลับมา การที่จะมีสภาพ
คล่องสูงหรือต่ําน้ันขึ้นอยู่กับการที่จะเปลี่ยนของหรือสินทรัพย์ชนิดนั้นไปเป็นเงินได้
ในระยะเวลาเท่าใด และเป็นของที่มีอุปสงค์และอุปทานมากพอสมควร ของที่มี
สภาพคล่องสูงสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที ส่วนของที่มีสภาพคล่องต่ําจะไม่
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทันทีแต่ต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่ง ขึ้นอยู่กับของ
ว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทใด 
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2.2 ส่วนประกอบของต้นทุนงานก่อสร้าง (Halpin D.W., 1985 เรียบเรียงโดย วชรภูมิ ) 
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดของงานก่อสร้างมีความสัมพันธ์กับโครงการก่อสร้าง โดยแบ่ง
ออกเป็นประเภททั่วไปต่างๆได้ดังนี้ 
ต้นทุนทางตรง (Direct costs) คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตําแหน่งขององค์ประกอบ
ทางกายภาพของสิ่งก่อสร้าง ชิ้นส่วนหรือเนื้อของสิ่งก่อสร้างนั้นได้แก่ ค่าแรงงาน วัสดุอุปกรณ์  
เคร่ืองจักร และค่าผู้รับเหมาช่วง 
1. ต้นทุนทางอ้อม หรือต้นทุนค่าดําเนินงานของโครงการ (Indirect costs or project 
overhead costs)คือค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการดูแลกํากับและการควบคุมการ
ดําเนินงานของโครงการที่หน้างาน ได้แก่ ค่าจ้างของพนักงานในระดับหัวหน้างานของ
โครงการ ค่าเช่าสํานักงานสนาม พนักงานธุรการที่หน้างาน ค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่าย
ที่หน้างาน 
2. ต้นทุนค่าดําเนินการที่สํานักงานใหญ่ (General and administrative costs หรือ head-
office overhead costs) คือ ต้นทุนที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดที่หน้างาน
ก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีจะเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริการและสนับสนุนที่สํานักงานใหญ่ 
 
รูปที่ 2.1 องค์ประกอบของต้นทุนโครงการก่อสร้าง 
แหล่งข้อมูลสําคัญจะประกอบไปด้วย (Felix Fernandee Aspiras, 1978) 
1. Labor Cost (ค่าแรง) 
2. Equipment Cost (ค่าเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร) 
3. Materials Cost (ค่าวัสดุ) 
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4. Site Overhead (ค่าดําเนินการที่หน่วยงาน) 
5. Office Overhead (ค่าดําเนินงานที่สํานักงาน) 
6. Interest on Capital (กําไร) 
 
2.3 การควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง โดยวิธี Earned Value Analysis, EVA 
Earned Value Analysis เป็นทฤษฎีการจัดการที่พัฒนาโดย Department of Defense ประเทศ
สหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ 1960 เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมโครงการต่ างๆภายใน
หน่วยงาน วิธีนี้เป็นวิธีการวัดผลดําเนินการของโครงการโดยการเปรียบเทียบผลงานจริงกับแผนงาน
ที่วางไว้ในเชิงปริมาณตัวเลขจํานวนเงิน ผู้จัดการโครงการสามารถวิเคราะห์กําหนดทิศทางและ
ติดตามเฝ้าระวัง ทั้งในระดับกิจกรรมและระดับโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและสามารถวัดผล
งานได้ทุกระยะเวลาที่ต้องการ ค่าหลักต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลงาน ได้แก่ 
1. ต้นทุนประมาณการของงานตามแผนเวลาที่ต้องการ(Budgeted Cost of Work 
 Scheduled , BCWS) 
2. ต้นทุนประมาณการของผลงานที่ดําเนินการ(Budgeted Cost of Work Performed , 
 BCWP) หรือ Earned value (EV) 
3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากงานที่ดําเนินการแล้ว(Actual Cost of Work Performed , 
 ACWP) 
การวิเคราะห์ผลงานโดยอาศัยความสัมพันธ์ของค่าหลักทั้ง  3 นี้มาสร้างดัชนีชี้วัดสถานะ
ของงานได้  3 ค่าคือ 
ก. ค่าดัชนีชี้วัดสถานะของระยะเวลาการทํางาน (Schedule Performance Index , SPI) 
SPI = BCWP / BCWS                                                   (1)       
ซึ่งสามารถนํามาใช้ในการประมาณการเวลาที่จําเป็นต้องใช้จนโครงการแล้วเสร็จ ในกรณี
ที่ค่าของ SPI เท่ากับ 1 แสดงว่าเวลาที่ได้กําหนดไว้ตามแผนกับเวลาที่ใช้ไปจริงเท่ากันพอดี หรือ
เวลาที่ใช้ไปเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้นั่นเอง แต่ถ้าค่า SPI น้อยกว่า 1 แสดงว่ากิจกรรมที่กําลัง
พิจารณาอยู่ได้ดําเนินการไปล่าช้ากว่าแผนที่ได้วางไว้ ผู้จัดการโครงการอาจต้องเพิ่มทรัพยากรให้
มากขึ้น เช่นเพิ่มบุคลากร เพิ่มเวลาทํางานล่วงเวลาหรือเพิ่มทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันก็จะสามารถ
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ปรับค่า SPI ให้เข้าใกล้ 1 ได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าค่า SPI มากกว่า 1 แสดงว่ากิจกรรมนั้นได้ถูก
ดําเนินการไปเร็วกว่าแผนที่ได้วางไว้ 
ข. ค่าดัชนีชี้วัดสถานะของค่าใช้จ่ายของโครงการ (Cost Performance Index , CPI) 
CPI = BCWP / ACWP                                                  (2)                              
ซึ่งสามารถนํามาใช้ในการประมาณการต้นทุน ที่จําเป็นต้องใช้จนโครงการเสร็จสมบูรณ์ได้ 
ในกรณีที่ค่าของ CPI เท่ากับ 1 แสดงว่าต้นทุนงบประมาณของผลงานที่ได้วางไว้ กับต้นทุนที่
เกิดขึ้นจริงมีจํานวนที่เท่ากันพอดี หรือต้นทุนที่ใช้ไปเป็นไปตามงบประมาณที่ได้วางไว้นั่นเอง แต่
ถ้าค่า CPI น้อยกว่า 1 แสดงว่ากิจกรรมที่กําลังพิจารณาอยู่นั้นได้ใช้เงินทุนเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ 
ในทางตรงกันข้าม ถ้าค่า CPI มากกว่า 1 แสดงว่ากิจกรรมนั้นได้ใช้เงินทุนไปน้อยกว่างบประมาณที่
ได้ตั้งไว ้
ค. ค่าความแตกต่างในการควบคุมโครงการก่อสร้างมีการพิจารณาอยู่ 2 ค่า คือ 
 1)  ค่าความแตกต่างของแผนงาน (Schedule Variance, SV) 
SV = BCWP – BCWS                                                    (3)       
ถ้า  SV < 0 หมายถึงการดําเนินการกิจกรรมล่าช้ากว่ากําหนดเวลา 
 2)  ค่าความแตกต่างของต้นทุน (Cost Variance, CV) 
CV = BCWP – ACWP                                                  (4)                                       
  ถ้า CV< 0 หมายถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในการทํากิจกรรมนั้นๆ สูงกว่างบประมาณที่ได้
วางแผนไว้  
ตามหลักการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ทั้ง 4 ค่าข้างต้น (CV, SV, CPI และ SPI) นั้น พอจะ
สรุปได้ว่า ถ้าค่าความสัมพันธ์ CV และ SV มีค่าเป็นลบ หรือถ้าค่าความสัมพันธ์ CPI และ SPI มีค่า
น้อยกว่า 1 แสดงว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจรวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งโครงการกําลังมี
ปัญหาเนือ่งจากผลการดําเนินงานจนกระทั่งถึงวันที่ทําการวัดเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดี  
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รูปที่ 2.2  เส้น Earned Value Management  
 
ใช้เทคนิค Earned Value Analysis ในการวิเคราะห์และวัดผลการดําเนินงานของโครงการ
ทั้งโครงการสามารถกระทําได้ โดยการรวมค่าดังกล่าวข้างต้นของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของ
โครงการเข้าด้วยกัน เนื่องจากกิจกรรมบางกิจกรรมอาจจะใช้เงินทุนหรือเวลามากกว่าที่กําหนดไว้
ตามแผน ขณะที่กิจกรรมบางกิจกรรมอาจจะใช้เงินทุนหรือเวลาน้อยกว่าแผนที่ได้วางไว้ ดังนั้น 
ผลรวมค่าของกิจกรรมทั้งหมด จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถวิเคราะห์ และวั ดผลการ
ดําเนินงานของโครงการในภาพรวมได้ชัดเจนและถูกต้องแม่นยํามากขึ้น 
เพื่อให้การทําความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค Earned Value Analysis เห็นผลชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวอย่าง ที่แสดงไว้ข้างล่างนี้ 
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ตัวอย่างที่ 2.1  แสดงการวิเคราะห์หาค่าต่างๆ โดยวิธี Earned Value Analysis สําหรับกิจกรรมต่างๆ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปที่ 2.3 ข้างล่าง โดยค่าผลรวมในบรรทัดสุดท้ายของตารางแสดงค่า
ผลลัพธ์ของการรวมค่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมของโครงการเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการ
วิเคราะห์และวัดผลการดําเนินงานของโครงการโดยรวม 
 
WBS 
Element 
Budget 
($) 
(PV) 
or 
(BCWS) 
Earned 
Value ($) 
(EV) 
or 
(BCWP) 
Actual 
Cost ($) 
(AC) 
or 
(ACWP) 
Cost 
($) 
(CV) 
or 
(BCWP-
ACWP) 
Variance 
(%) 
(CPI) 
or 
(BCWP/ 
ACWP) 
Schedule 
($) 
(SV) 
or 
(BCWP-
BCWS) 
Variance 
(%) 
(SPI) 
or 
(BCWP/ 
BCWS) 
1. Set up 63,000 58,000 62,500 -4,500 -7.8 -5,000 -7.9 
2. Get Specs 64,000 48,000 46,800 1,200 2.5 -16,000 -25.0 
3. Design  23,000 20,000 23,500 -3,500 -17.5 -3,000 -13.0 
4. Plan tests 68,000 68,000 72,500 -4,500 -6.6 0 0.0 
5. Write code 12,000 10,000 10,000 0 0.0 -2,000 -16.7 
6. Integrate 7,000 6,200 6,000 200 3.2 -800 -11.4 
7. System test 20,000 13,500 18,100 -4,600 -34.1 -6,500 -32.5 
Total 257,000 223,700 239,400 -15,700 -7.0 -33,300 -13.0 
Note: All figures are project-to-date. 
 
รูปที่ 2.3 ตารางการวิเคราะห์หาค่าต่างๆ โดยวิธี Earned Value Analysis (กิตตินุช ชุลิกาวิทย์) 
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บทที่ 3 
วิธีการพัฒนาโปรแกรม 
 
การควบคุมต้นทุนโครงการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นผู้จัดการโครงการต้องทําควบคู่
ไปกับแผนการทํางานในแต่ละกิจกรรมงาน ในขณะดําเนินการก็ต้องติดตามเฝ้าระวังค่าใช้จ่ายจริงที่
เกิดขึ้นไม่ให้สูงเกินกว่าต้นทุนที่ประมาณไว้ เนื่องจากข้อมูลมีจํานวนมากและต้องใช้ประมวลผล
บ่อยๆ ตลอดระยะเวลาโครงการจึงจําเป็นต้องอาศัยโปรแกรมช่วยจัดการข้อมูลเพื่อประหยัดเวลา
และสะดวกในการติดตามโดยมีรูปแบบรายงานผลที่เหมาะสมกับขนาดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
 
3.1 ขั้นตอนการควบคุมต้นทุน 
  มีดังนี้ 
1. สร้างผังบัญชีต้นทุนของโครงการ 
2. ทําการประมาณต้นทุนแต่ละรายการบัญชี เพื่อเตรียมเป็นงบประมาณ 
3. การติดตามรวบรวมข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ต่อเน่ืองตลอดอายุโครงการ 
4. ทํารายงานค่าใช้จ่ายจริงของโครงการ 
5. เปรียบเทียบตัวเลขของแต่ละกิจกรรมงาน เพื่อหาต้นทุนจริงที่เกินและหามาตรการ
แก้ไข 
 ผังบัญชีต้นทุนมักปรับแต่งมาจากบัญชีรายการปริมาณงาน(BOQ) ในรูปขององค์ประกอบ
ของอาคาร ในขณะที่แผนงานจะถูกระบุในรูปของประเภทของกิจกรรม การเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อให้
ทั้งสองส่วนได้สัมพันธ์กันสามารถทําได้โดยอาศัยโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (Work Breakdown   
Structure, WBS)  
 ในการทําโครงสร้างการจัดแบ่งงาน  (WBS) จะช่วยจัดแบ่งรายการค่าใช้จ่ายในมิติของ
สถานที่ (Work Location) แบ่งย่อยลงเป็นขั้นๆจนกว่าจะถึงระดับที่สามารถบริหารงานได้ เมื่อนํามา
เชื่อมโยงระหว่างกันจะทําให้เกิดหน่วยก้อนงาน (Work Packages) สําหรับการควบคุมทั้งต้นทุน
และเวลาพร้อมกัน  
 
3.2 การออกแบบพัฒนาโปรแกรม 
3.2.1 ข้อมูลที่ต้องการ 
แหล่งข้อมูลที่เร่ิมใช้ในการบริหารต้นทุนโครงการได้แก่ 
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1. งบประมาณค่าแรง ( Labor  Cost) 
2. งบประมาณค่าวัสดุ (Materials Cost ) 
3. งบประมาณค่าเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร (Plant and Equipment Cost) 
4. งบประมาณผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor  Cost) 
5. งบประมาณค่าใช้จ่ายทั่วไป ( General Cost) ประกอบด้วย 
ก. ค่าดําเนินการที่หน้างาน (Site Overhead) 
ข. ค่าดําเนินการที่สํานักงาน (Office Overhead) 
6. ค่าใช้จ่ายจริง (Actual Cost) ของ 5 ทรัพยากรหลัก 
3.2.2 รูปแบบการรายงาน ( Spread Sheet) 
ข้อมูลต้นทุนโครงการที่ได้นําเข้า เพื่อจัดสรรเน้ืองานให้สัมพันธ์กับแผนงานตามโครงสร้าง
การจัดแบ่งงาน (Work Breakdown Structure, WBS) นั้น ในกรณีนําเสนอโครงงานนี้ จะไม่ขอกล่าว
รายละเอียดของการจัดแบ่งงาน โดยขอนําผลประมาณการของหน่วยก้อนงาน (Work Package) มา
ลงในแบบรายงาน (Spread Sheet) ดังนี ้
1. “BOQ” แสดงบัญชีปริมาณค่าวัสดุและค่าแรงงาน 
2. “Planning” แสดงข้อมูลแผนงานแต่ละรายการที่ควรได้ (BCWS) 
3. “Weekly Progress Report” แสดงข้อมูลความก้าวหน้าสะสมของผลงานที่ทําได้ 
(BCWP) 
4. “Weekly Schedule” แสดงข้อมูลเปรียบเทียบแผนงาน (Plan),ผลงาน (Actual) 
5. “Progress Against Program” แสดงผลการวิเคราะห์ Earned Value Analysis (ค่า SV 
และ SPI) 
6. “Distribution” แสดงแผนการใช้ต้นทุนงบประมาณคงเหลือ 
7. “Summary” ผลการวิเคราะห์ Earned Value Analysis (ค่า CVและ CPI) 
ในการทําโครงงานนี้ได้เลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel มาพัฒนาช่วย
ตัดสินใจควบคุมต้นทุน เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่เหมาะสมสําหรับการคํานวณ และใช้เป็น
ฐานข้อมูลได้ ทั้งยังเป็นที่นิยมใช้ทั่วไป 
 
3.3 การบันทึกข้อมูล 
การติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาจะช่วยให้รู้สถานะของ
โครงการ ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างผลการดําเนินงานจริง กับแผนงานฐาน (Base Line Schedule) 
ที่วางแผนไว้เบื้องต้น ข้อมูลที่ต้องการบันทึกเพื่อใช้ประมวลผล มีดังนี้ 
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1. BCWS, Budgeted Cost of Work Scheduled คือ มูลค่าแผนงานได้จากข้อมูลใน BOQ 
ตามสัญญาจ้าง เป็นการจัดสรรต้นทุนโครงการทั้งหมดที่ประมาณการไว้ไปยังกิจกรรม
ย่อยทุกกิจกรรมในโครงการพร้อมทั้งตารางเวลาในการทํากิจกรรมย่อยแต่ละกิจกรรม
นั้นเป็น เพื่อสร้างบรรทัดฐานไว้ใช้ในการวัดผลการดําเนินงานในภายหลัง  
2. BCWP, Budgeted Cost of Work Performed คือ มูลค่าผลงานแต่ช่วงระยะเวลาที่
ต้องการติดตาม ในที่นี้กําหนดทุกๆสัปดาห์ ข้อมูลเอกสารที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ดําเนินงานในขั้นตอนนี้ ได้แก่ Cost baseline แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลงาน
ระหว่างทํา ข้อมูลงานเปลี่ยนแปลง รายงานการประชุม  Site Instruction and Record  
3. ACWP, Actual Cost of Work Performed คือจํานวนเงินที่จ่ายจริงในช่วงระยะเวลาที่
ต้องการติดตามที่เกิดขึ้นจากหน้างาน วัสดุคงค้างและรายงานค่าใช้จ่ายจากฝ่ายบัญชี
สํานักงาน ในที่นี้กําหนดไว้ทุกๆ 1 เดือน 
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บทที่ 4 
การพัฒนาโปรแกรม 
 
ในปัจจุบันโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับช่วยในการทํางานด้านบริหารโครงการก่อสร้างนั้นมี
จําหน่ายอย่างแพร่หลาย แต่มักจะพบปัญหาโปรแกรมมีขนาดใหญ่ ใช้งานยาก การนําเข้าข้อมูล
หลายขั้นตอน ไม่สะดวกสําหรับโครงการขนาดเล็กหรือผู้รับเหมารายย่อย ในการทําโครงงานนี้จึง
ได้นําเสนอการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้กันอยู่แล้วในระดับโครงการก่อสร้างบริษัทเอกชนทั่วไป นํามา
ปรับปรุงต่อยอด ประสงค์เพื่อนําเสนอการควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้างโดยวิธี Earned Value 
Analysis สําหรับใช้งานในโครงการขนาดเล็กได้อย่างสะดวกเหมาะสมยิ่งขึ้น 
การพัฒนาโปรแกรมนี้ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.รูปแบบรายงาน 2.ข้อมูลที่ต้องการและ
3.การบันทึกข้อมูลและผลลัพธ์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ช่วยจัดทํา หลักการทํางานของ
โปรแกรมด้วยการรวบรวม นําเข้าข้อมูล (Input) บันทึกในตารางรายงาน (Spread Sheet) ทําการ
เชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผล (Process) ด้วยคําสั่งของโปรแกรม แล้วรายงานผลลัพธ์ (Output) 
ในรูปแบบรายงาน แผนภาพรวมหลักการทํางาน ดังแสดงในรูปที่ 4.1 
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 -Start,Finish (เอกสารสญัญาจา้ง)
 -งวดงาน-งวดเงนิ  -ปรมิาณงาน
 -ราคาตอ่หน่วย
 -บญัชคีา่วสัด+ุคา่แรง
Back Up Sheet 
(โครงสรา้งการจัดแบง่งาน,WBS)
 -ระดบัหมวดงาน เชน่โครงสรา้ง,สถาปัตย์
 -ระดบัพืน้ที ่เชน่ ฐานราก,ชัน้ที ่1,ชัน้ที ่2
 -ระดบัชิน้งาน
 -ระดบัวสัดุ
(ปรับผังบัญชกีารจัดแบง่งาน)
 -ปรมิาณงาน
 -ราคาตอ่หน่วย
 -บญัชคีา่วสัด+ุคา่แรง
(Construction Schedule) 
 -Week,Month Back Up Sheet
 -BCWS  -ตรวจนับผลงาน 
  หนา้งาน
 -BCWP
 -This Week
 -Last Week
 -Plan (BCWS)
 -Actual(BCWP)
 -Planned Progress of Activities
 -Actual Progress of Activities
 -Earned Value Analysis(Schedule)
(Completion)
 -Income (Actual Cost)
Back Up Sheet  -Cost  -L, M, P, S/C, G
Initial Budget  -Earned Value Analysis(Cost)
 -from H/O
(Remaining) (Budget Cost)
 -Income  -L, M, P, S/C, G
 -Cost
“Weekly Schedule”
สญัญา BOQ 
“BOQ” 
“Planning”
“Weekly Progress Report”
“Progress Against Programme”
“Summary”
“Cost-Booked”
“Distribution” “Resource Schedule” 
 
รูปที่ 4.1 แผนภาพการบันทึกข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ของโปรแกรม 
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4.1 รูปแบบรายงาน 
การนําเสนอรูปแบบรายงานเพื่อเสนอความสัมพันธ์ เชิงเปรียบเทียบกัน ระหว่างแผนงาน
หลัก, BOQ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนของสัญญาจ้าง กับผลความก้าวหน้าของงานและค่าใช้จ่ายจริงที่
เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างรวมถึงการวางแผนต้นทุนที่เหลือจนเสร็จโครงการ รูปแบบรายงานนี้
สามารถบ่งชี้กิจกรรมงานที่ล่าช้าหรือเร็วกว่าแผน แนวโน้มการใช้ทรัพยากรและสภาวะกําไรหรือ
ขาดทุน แสดงในรูปแบบรายงานดังนี้ 
4.1.1 “BOQ” รายงานแสดงบัญชีปริมาณงาน ราคาต่อหน่วย ค่าวัสดุและค่าแรง ในแต่ละ
กิจกรรมงาน ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1  แบบรายงาน “BOQ” 
BILL  OF  QUANTITY
ค่าวัสดุ ค่าแรง ราคารวม
ราคา/หน่วย ราคา ราคา/หน่วย ราคา
จอหอแมนช่ัน
Mobilization , Site Setup and Preliminary
1 Start Contract
Start Contract lot 1           1                   1                   -               -               1                   
1                -            1                
2 Mobilization , Site Setup and Preliminary
งานส ารวจ-วางผงั,ทีพั่ก,น้ า-สว้มช่ัวคราว เหมา 1.00 445,000.00 445,000        -               -               445,000        
ค่าใช้ไฟฟ้า,ประปาช่ัวคราว,สื่อสารและขนสง่ เหมา 1.00 312,000.00 312,000        -               -               312,000        
เคร่ืองจักร ,เคร่ืองมือทุน่แรง เหมา 1.00 183,000.00 183,000        -               -               183,000        
งานตั้งนัง่ร้าน,แผงปอ้งกันฝุ่นและงานเก็บ เหมา 1.00 104,200.00 104,200        -               -               104,200        
1,044,200    -            1,044,200    
1,044,201    -            1,044,201    
Structural Works
1 Excavation & Pilling
งานเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.25 x.7.00 ม. ต้น -            -                    -                    -               -                    
SUB-TOTAL Mobilization & Site Setup
Q'TYUNITDESCRIPTION
SUB-TOTAL Start Contract
SUB-TOTAL Mobilization & Site Setup
 
 
 
 งานอุปกรณ์เบด็เตลด็ รวม 1           18,000          18,000          -                    18,000           
จุดต่อเคร่ืองท าน้ าอุ่น (ไม่รวมค่าติดตั้ง ) ชุด 33         50                 1,650            50            1,650            3,300             
จุดต่อพัดลมเพดาน (ไม่รวมค่าติดตั้ง ) ชุด 33         50                 1,650            50            1,650            3,300             
จุดต่อเคร่ืองปรับอากาศ (ไม่รวมค่าติดตั้ง ) ชุด 33         150               4,950            150          4,950            9,900             
282,150       -               67,755        349,905        
282,150       67,755        349,905        
*** Overhead & Profit 
Overhead & Profit lot 1           808,951        808,951        234,907   234,907        1,043,858      
Special Discount lot 1           482,437-        482,437-        -               -                    482,437-         
326,514       234,907      561,421        
326,514       234,907      561,421        
8,416,024    2,583,976    11,000,000    
SUB-TOTAL ระบบไฟฟ้า
SUB-TOTAL ระบบไฟฟ้า
GRAND-TOTAL
SUB-TOTAL Overhead & Profit 
SUB-TOTAL Overhead & Profit 
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4.1.2 “Planning” รายงานแสดงรายการกิจกรรมงาน (Activity work) ระยะเวลาดําเนินงาน 
กําหนดวันเร่ิมต้น-วันสิ้นสุดงาน และแผนงานที่ควรทําได้ทั้งรายเดือนและราย
สัปดาห์ตลอดโครงการ ดังตารางที่ 4.2  
 
ตารางที่ 4.2  แบบรายงาน “Planning” (Construction schedule) 
1        2        3        
Item Description Dura. Start Finish Amount % Weight
31
 D
ec
 11
31
 Ja
n 1
2
29
 Fe
b 
12
6%         18%       22%       
 จอหอแมนช่ัน 321         9 ธ.ค. 11 24 ต.ค. 12 11,000,000      100%         6%         12%       4%         
Mobilization , Site Setup and Preliminary 321         9 ธ.ค. 11 24 ต.ค. 12 1,044,201        9%             9%         9%         9%         
1 Start Contract 1          9 ธ.ค. 11 9 ธ.ค. 11 1                      0%             100%     
2 Mobilization , Site Setup and Preliminary 321      9 ธ.ค. 11 24 ต.ค. 12 1,044,200        9%             9%         9%         9%         
Structural Works 249         18 ธ.ค. 11 22 ส.ค. 12 4,044,420        37%           13%       28%       8%         
1 งานเสาเข็มเจาะ,ขุด-ถมดิน 14        18 ธ.ค. 11 31 ธ.ค. 11 520,352           5%             100%     
2 หลอ่ฐานราก,ตอม่อและถังน้้าใต้ดิน 28        1 ม.ค. 12 28 ม.ค. 12 1,126,097        10%           100%     
3 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่1 42        30 ม.ค. 12 11 มี.ค. 12 477,898           4%             5%         69%       
4 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่2 35        12 มี.ค. 12 15 เม.ย. 12 559,792           5%             
5 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่3 35        16 เม.ย. 12 20 พ.ค. 12 505,207           5%             
6 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่4 42        28 มิ.ย. 12 8 ส.ค. 12 470,359           4%             
7 งานโครงหลงัคา 14        9 ส.ค. 12 22 ส.ค. 12 384,714           3%             
Architectural Works 154         3 พ.ค. 12 3 ต.ค. 12 4,199,767        38%           -        -        -        
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย 157         7 พ.ค. 12 10 ต.ค. 12 800,284           7%             -        -        -        
ระบบไฟฟ้า 150         7 พ.ค. 12 3 ต.ค. 12 349,905           3%             -        -        -        
Clearing & Cleaning and Handover 1             24 ต.ค. 12 24 ต.ค. 12 2                      0%             -        -        -        
Overhead & Profit 321         9 ธ.ค. 11 24 ต.ค. 12 561,421           5%             15%       11%       3%         
1 Overhead & Profit 321      9 ธ.ค. 11 24 ต.ค. 12 561,421           5%             15%       11%       3%         
Construction Schedule
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ)  
 
1 2 3 4
Item Description Dura. Amount % Weight
7 
D
ec
 1
1
14
 D
ec
 1
1
21
 D
ec
 1
1
28
 D
ec
 1
1
 จอหอแมนช่ัน 321         11,000,000      100%         -       0%         2%         5%         
Mobilization , Site Setup and Preliminary 321         1,044,201        9%             -       2%         4%         6%         
1 Start Contract 1          1                      0%             100%     100%     100%     
2 Mobilization , Site Setup and Preliminary 321      1,044,200        9%             2%         4%         6%         
Structural Works 249         4,044,420        37%           -       -       4%         10%       
1 งานเสาเข็มเจาะ,ขุด-ถมดิน 14        520,352           5%             29%       79%       
2 หลอ่ฐานราก,ตอม่อและถังน้้าใต้ดิน 28        1,126,097        10%           
3 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่1 42        477,898           4%             
4 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่2 35        559,792           5%             
5 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่3 35        505,207           5%             
6 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่4 42        470,359           4%             
7 งานโครงหลงัคา 14        384,714           3%             
Architectural Works 154         4,199,767        38%           -       -       -       -       
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย 157         800,284           7%             -       -       -       -       
ระบบไฟฟ้า 150         349,905           3%             -       -       -       -       
Clearing & Cleaning and Handover 1             2                      0%             -       -       -       -       
Overhead & Profit 321         561,421           5%             -       0%         2%         5%         
1 Overhead & Profit 321      561,421           5%             -       0%         2%         5%         
Construction Schedule
 W
ee
k 
 
 
4.1.3 “Weekly Progress Report” รายงานแสดงมูลค่าความก้าวหน้าสะสมของผลงานที่
ทําได้ในสัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์ปัจจุบัน (BCWP) ด้วยการตรวจวัดปริมาณผลงาน
ที่หน้างาน ดังตารางที่ 4.3  
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ตารางที่ 4.3  แบบรายงาน “Weekly Progress Report” 
ITEM ราคารวม ปริมาณ % ราคารวม ผลงานรวมท่ีท าได้ (BCWP)
(Accum.) (Accum.) ปริมาณ ราคารวม คิดเป็น %
Cut off date: 1-Aug-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
จอหอแมนช่ัน
Mobilization , Site Setup and Preliminary
1 Start Contract
Start Contract lot 1          1                  1.00      100.00% -            -                   1.00      1                100.00%     
1               100.00% -               1             100.00%     
2 Mobilization , Site Setup and Preliminary 0 0
งานส ารวจ-วางผัง,ที่พัก,น้ า-ส้วมช่ัวคราว เหมา 1.00 445,000       1.00      100.00% -            -                   1.00      445,000     100.00%     
ค่าใช้ไฟฟ้า,ประปาช่ัวคราว,สือ่สารและขนส่ง เหมา 1.00 312,000       1.00      100.00% -            -                   1.00      312,000     100.00%     
เคร่ืองจักร ,เคร่ืองมือทุ่นแรง เหมา 1.00 183,000       1.00      100.00% -            -                   1.00      183,000     100.00%     
งานตั้งนั่งร้าน,แผงป้องกันฝุน่และงานเก็บ เหมา 1.00 104,200       1.00      100.00% -            -                   1.00      104,200     100.00%     
0 0
1,044,200   100.00% -            -               1,044,200  100.00%     
1,044,201   100.00% -          -               1,044,201  100.00%     
0 0
Structural Works 0 0
1 Excavation & Pilling 0 0
งานเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.25 x.7.00 ม. ต้น -          -                   0 -            -                   -                 0
งานเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.35 x.7.00 ม. ต้น 66        429,000       66.00    100.00% -            -                   66.00    429,000     100.00%     
งานตัดหวัเสาเข็ม(คงเหล็กDowel) ต้น 66        16,500         66.00    100.00% -            -                   66.00    16,500       100.00%     
ระบบ(ทอ่ด า)ก าจัดปลวก เหมา 1          34,425         1.00      100.00% -            -                   1.00      34,425       100.00%     
งานดินขุดและถมกลับ ลบ.ม 270      40,427         269.52  100.00% -            -                   269.52  40,427       100.00%     
0 0
520,352      100.00% -            -               520,352    100.00%     
2 Foundation 0 0
งานปรับทรายและบดอัด ลบ.ม 270      129,368       269.52  100.00% -            -                   269.52  129,367     100.00%     
SUB-TOTAL Start Contract
SUB-TOTAL Mobilization & Site Setup
SUB-TOTAL Mobilization & Site Setup
SUB-TOTAL Excavation & Pilling
This  Week  (Wk.: 35 ) Summary
Weekly Progress Report
DESCRIPTION UNIT
Contract
ปริมาณ ปริมาณ
Last  Week  (Wk.: 34 )
 
 
 แผงเมนสวสิบอร์ด (MBD) ชุด 1          41,000         0 -            -                   -                 0
 งานอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด รวม 1          18,000         -            0 -            -                   -            -                 0
0 0
349,905      9.65% -            -               33,750       9.65%         
349,905      9.65% -          -               33,750      9.65%         
0 0
2               0 -          -               -              0
 
*** Overhead & Profit  
*** Overhead & Profit  
Overhead & Profit lot 1          1,043,858    0.49      48.57% 0.01      11,758         0.49      509,202     48.78%       
Special Discount lot 1          482,437-       0.49      48.57% 0.00      997-              0.49      235,337-     48.78%       
 
561,421      48.57% -            10,760       273,865    48.78%      
561,421      48.57% -          10,760       273,865    48.78%      
11,000,000  100.00% -          11,000,000  5,365,884  48.78%      GRAND-TOTAL
SUB-TOTAL ระบบไฟฟ้า
SUB-TOTAL ระบบไฟฟ้า
SUB-TOTAL Clearing & Cleaning and Handover
SUB-TOTAL Overhead & Profit 
SUB-TOTAL Overhead & Profit 
 
 
4.1.4 “Weekly Schedule” รายงานแสดงมูลค่าความก้าวหน้าสะสมของผลงานที่ทําได้ใน
สัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์ปัจจุบัน (BCWP) โดยนําข้อมูลแผนงานจากรายงาน 
“Planning” และข้อมูลผลงานจากรายงาน “Weekly Progress Report” มาแสดง
เปรียบเทียบแผนงาน ( Plan)  ผลงาน (Actual)  และค่าความต่าง  (Dif.)  หรือ
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ความก้าวหน้าของงาน ช่วงสัปดาห์และรวมเปอร์เซ็นต์สะสมของกิจกรรมงานและ
เปอร์เซ็นต์สะสมโครงการ เพื่อง่ายต่อการติดตามงาน ดังตารางที่ 4.4  
 
ตารางที่ 4.4  แบบรายงาน “Weekly Schedule”  
Project  :  จอหอแมนช่ัน
Location :
Week No. : # 36
Last  Week  (Wk.: 34 ) This  Week  (Wk.: 35 )
%Work done %Work done %Work done 
Item Activity  Name % Weight Activity Progress(Accumulation) Activity Progress Activity Progress (Accumulation)
Actual Plan Diff. Actual Plan Diff. Actual Plan Diff.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(BCWP) (BCWS)
 จอหอแมนช่ัน 100%    47%     53%     (6%)      2%       2%       0%       49%     55%     (6%)      
Mobilization , Site Setup and Preliminary 9%       100%    72%      28%     -       2%       (2%)      100%    74%      26%     
1 Start Contract 0%        100%    100%    -        -        -        -        100%    100%    -        
2 Mobilization , Site Setup and Preliminary 9%        100%    72%      28%      -        2%        (2%)       100%    74%      26%      
Structural Works 37%     82%     87%     (4%)      4%       2%       2%       86%     89%     (2%)      
1 งานเสาเข็มเจาะ,ขุด-ถมดนิ 5%        100%    100%    0%        -        -        -        100%    100%    0%        
2 หลอ่ฐานราก,ตอม่อและถังน้ าใตด้นิ 10%      100%    100%    (0%)       -        -        -        100%    100%    (0%)       
3 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่1 4%        100%    100%    0%        -        -        -        100%    100%    0%        
4 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่2 5%        100%    100%    (0%)       -        -        -        100%    100%    (0%)       
5 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่3 5%        100%    100%    (0%)       -        -        -        100%    100%    (0%)       
6 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่4 4%        30%      67%      (37%)     33%      17%      16%      62%      83%      (21%)     
7 งานโครงหลงัคา 3%        0 -        -        -        -        -        0 -        -        
Architectural Works 38%     7%       27%     (20%)    1%       2%       (1%)      8%       29%     (21%)    
1 มุงหลงัคา 1%        0 -        -        -        -        -        0 -        -        
2 งานผนังอาคาร 16%      14%      63%      (49%)     2%        5%        (3%)       16%      68%      (52%)     
3 งานผวิพ้ืน(ช้ันที ่4-3-2-1) 6%        0 -        -        -        -        -        0 -        -        
4 งานประต-ูหน้าตา่ง 5%        9%        8%        1%        -        -        -        9%        8%        1%        
5 งานฝา้เพดาน 5%        0 -        -        -        -        -        0 -        -        
6 งานสี 3%        0 -        -        -        -        -        0 -        -        
7 อ่ืน ๆ(บัวปูน,Counter,ราวระเบียง-บันได) 2%        -        -        -        -        -        -        0 -        -        
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย 7%       25%     14%     11%     -       -       -       25%     14%     11%     
1 งานสขุภัณฑ์ 4%        0 -        -        -        -        -        0 -        -        
2 งานสขุาภิบาล 3%        59%      33%      25%      -        -        -        59%      33%      25%      
3 งานป้องกันเพลงิใหม้ 0%        0 -        -        -        -        -        0 -        -        
ระบบไฟฟ้า 3%       10%     10%     -       -       -       -       10%     10%     -       
1 เดนิท่อPVC.,ร้อยสายไฟ ภายใน 1%        50%      50%      -        -        -        -        50%      50%      -        
2 ตดิตั้งดวงโคม-ตู้ไฟ,ลอ่ฟ้า,เมนภายนอก 3%        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Clearing & Cleaning and Handover 0%       0 -       -       -       -       -       -       -       -       
1 Clearing & Cleaning 0%        0 -        -        -        -        -        0 -        -        
2 Handover 0%        0 -        -        -        -        -        0 -        -        
Overhead & Profit 5%       47%     53%     (6%)      2%       2%       0%       49%     55%     (6%)      
1 Overhead & Profit 5%        47%      53%      (6%)       2%        2%        0%        49%      55%      (6%)       
35
WEEKLY  CONSTRUCTION SCHEDULE
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ)  
Project  :  จอหอแมนช่ัน From : 19-Jul-12 To :
Location : Cut Off Date : 01-Aug-12 Report Date :
Week No. : # 36 Proposed  by : Checked by :
Wk.: 36
Summary % Work done Summary % Work done % Plan
Item Activity  Name % Weight Activity Progress Project Progress 
Previous This Week Todate Previous This Week Todate Plan
1 11 12 13 14 15 16 17
(BCWP)
 จอหอแมนช่ัน 100%    47%      2%        49%      47%      2%        49%      58%      
Mobilization , Site Setup and Preliminary 9%       100%    -        100%    9%        -        9%        76%       
1 Start Contract 0%        100%     -         100%     0%         -         0%         100%     
2 Mobilization , Site Setup and Preliminary 9%        100%     -         100%     9%         -         9%         76%       
Structural Works 37%     82%      4%        86%      30%      1%        32%      90%      
1 งานเสาเข็มเจาะ,ขุด-ถมดนิ 5%        100%     -         100%     5%         -         5%         100%     
2 หลอ่ฐานราก,ตอม่อและถังน้ าใตด้นิ 10%      100%     -         100%     10%       -         10%       100%     
3 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่1 4%        100%     -         100%     4%         -         4%         100%     
4 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่2 5%        100%     -         100%     5%         -         5%         100%     
5 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่3 5%        100%     -         100%     5%         -         5%         100%     
6 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่4 4%        30%       33%       62%       1%         1%         3%         100%     
7 งานโครงหลงัคา 3%        0 -         0 -         -         -         -         
Architectural Works 38%     7%        1%        8%        3%        0%        3%        32%      
1 มุงหลงัคา 1%        0 -         0 -         -         -         -         
2 งานผนังอาคาร 16%      14%       2%         16%       2%         0%         3%         74%       
3 งานผวิพ้ืน(ช้ันที ่4-3-2-1) 6%        0 -         0 -         -         -         -         
4 งานประต-ูหน้าตา่ง 5%        9%         -         9%         0%         -         0%         12%       
5 งานฝา้เพดาน 5%        0 -         0 -         -         -         -         
6 งานสี 3%        0 -         0 -         -         -         -         
7 อ่ืน ๆ(บัวปูน,Counter,ราวระเบียง-บันได) 2%        -         -         0 -         -         -         -         
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย 7%       25%      -        25%      2%        -        2%        21%      
1 งานสขุภัณฑ์ 4%        0 -         0 -         -         -         -         
2 งานสขุาภิบาล 3%        59%       -         59%       2%         -         2%         50%       
3 งานป้องกันเพลงิใหม้ 0%        0 -         0 -         -         -         -         
ระบบไฟฟ้า 3%       10%      -        10%      0%        -        0%        13%      
1 เดนิท่อPVC.,ร้อยสายไฟ ภายใน 1%        50%       -         50%       0%         -         0%         67%       
2 ตดิตั้งดวงโคม-ตู้ไฟ,ลอ่ฟ้า,เมนภายนอก 3%        -         -         -         -         -         -         -         
Clearing & Cleaning and Handover 0%       -        -        -        -        -        -        -        
1 Clearing & Cleaning 0%        0 -         0 -         -         -         -         
2 Handover 0%        0 -         0 -         -         -         -         
Overhead & Profit 5%       47%      2%        49%      2%        0%        2%        58%      
1 Overhead & Profit 5%        47%       2%         49%       2%         0%         2%         58%       
35
Summary
REMARK
08-Aug-12
04-Aug-12
 
 
4.1.5 “Progress Against Programme” รายงานเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของ
แผนงานและผลงานในสัปดาห์ปัจจุบันโดยอาศัยผลข้อมูลจาก “Weekly Schedule ” 
ตารางที่ 4.4 แล้วทําการวิเคราะห์ผลการควบคุมต้นทุนโครงการโดยวิธี Earned 
Value Analysis ตามค่าตัวแปร BCWS และ BCWP สามารถคํานวณได้ค่าความต่าง
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ของแผนงาน (Schedule Variance, SV) และค่าดัชนีชี้วัดสถานะของระยะเวลาการ
ทํางาน (Schedule Performance Index, SPI) ดังตารางที่ 4.5  
 
ตารางที่ 4.5  แบบรายงาน “Progress Against Programme”  
PROGRESS AGAINST PROGRAMME
Contract Title : ………………………………………….
% Weight Total Planned Progress of Activities
Contract Previous In Week To Date Previous In Week To Date
( x1000 ) (BCWS) (BCWP)
1 2 3 4 5 6 7 8
0  จอหอแมนช่ัน 100.00% 11,000       52.98%      1.84%        54.81%      46.93%      1.85%        48.78%      
Mobilization , Site Setup and Preliminary 9.49% 1,044         71.65%      2.18%        73.83%      100.00%    -             100.00%    
1 Start Contract 0.00% 0                100.00%    -             100.00%    100.00%    -             100.00%    
2 Mobilization , Site Setup and Preliminary 9.49% 1,044         71.65%      2.18%        73.83%      100.00%    -             100.00%    
Structural Works 36.77% 4,044         86.61%      1.94%        88.55%      82.31%      3.81%        86.12%      
1 งานเสาเข็มเจาะ,ขุด-ถมดิน 4.73% 520            100.00%    -             100.00%    100.00%    -             100.00%    
2 หลอ่ฐานราก,ตอม่อและถงัน้้าใต้ดิน 10.24% 1,126         100.00%    -             100.00%    100.00%    -             100.00%    
3 งานโครงสร้าง  คสล.ชัน้ที่ 1 4.34% 478            100.00%    -             100.00%    100.00%    -             100.00%    
4 งานโครงสร้าง  คสล.ชัน้ที่ 2 5.09% 560            100.00%    -             100.00%    100.00%    -             100.00%    
5 งานโครงสร้าง  คสล.ชัน้ที่ 3 4.59% 505            100.00%    -             100.00%    100.00%    -             100.00%    
6 งานโครงสร้าง  คสล.ชัน้ที่ 4 4.28% 470            66.67%      16.67%      83.33%      29.66%      32.78%      62.43%      
7 งานโครงหลงัคา 3.50% 385            -             -             -             0 -             0
Architectural Works 38.18% 4,200         26.95%      2.15%        29.10%      6.97%        0.93%        7.89%        
1 มุงหลงัคา 1.29% 142            -             -             -             0 -             0
2 งานผนังอาคาร 15.62% 1,718         63.16%      5.26%        68.42%      14.05%      2.27%        16.32%      
3 งานผิวพ้ืน(ชัน้ที่ 4-3-2-1) 6.18% 680            -             -             -             0 -             0
4 งานประตู-หน้าต่าง 5.33% 586            8.00%        -             8.00%        8.73%        -             8.73%        
5 งานฝ้าเพดาน 4.62% 508            -             -             -             0 -             0
6 งานสี 3.32% 365            -             -             -             0 -             0
7 อ่ืน ๆ(บัวปูน,Counter,ราวระเบียง-บันได) 1.83% 201            -             -             -             -             -             0
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย 7.28% 800            14.19%      -             14.19%      24.93%      -             24.93%      
1 งานสุขภัณฑ์ 3.74% 412            -             -             -             0 -             0
2 งานสุขาภิบาล 3.10% 341            33.33%      -             33.33%      58.59%      -             58.59%      
3 งานป้องกนัเพลงิใหม้ 0.44% 48              -             -             -             0 -             0
ระบบไฟฟ้า 3.18% 350            9.65%        -             9.65%        9.65%        -             9.65%        
1 เดินท่อPVC.,ร้อยสายไฟ ภายใน 0.61% 68              50.00%      -             50.00%      50.00%      -             50.00%      
2 ติดต้ังดวงโคม-ตู้ไฟ,ลอ่ฟ้า,เมนภายนอก 2.57% 282            -             -             -             -             -             -             
Clearing & Cleaning and Handover 0.00% 0                -             -             -             -             -             -             
1 Clearing & Cleaning 0.00% 0                -             -             -             0 -             0
2 Handover 0.00% 0                -             -             -             0 -             0
Overhead & Profit 5.10% 561            52.98%      1.84%        54.81%      46.93%      1.85%        48.78%      
1 Overhead & Profit 5.10% 561            52.98%      1.84%        54.81%      46.93%      1.85%        48.78%      
Activity  Name
Actual Progress of Activities
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ตารางที่ 4.5(ต่อ)  
PROGRESS AGAINST PROGRAMME Date 01-Aug-12
Contract Title : ………………………………………….
% Weight Total Base Earned Variance Index
Contract (BCWS) (BCWP) (SV) (SPI)
= =
( x1000 ) (BCWP - BCWS) (BCWP / BCWS)
1 2 9 10 11 12
0  จอหอแมนช่ัน 100.00% 11,000       6,029 5,366 (664) 0.89                     
Mobilization , Site Setup and Preliminary 9.49% 1,044         771 1,044 273 1.35                     
1 Start Contract 0.00% 0                0 0 0 1.00                     
2 Mobilization , Site Setup and Preliminary 9.49% 1,044         771 1,044 273 1.35                     
Structural Works 36.77% 4,044         3,581 3,483 (98) 0.97                     
1 งานเสาเข็มเจาะ,ขุด-ถมดิน 4.73% 520            520 520 0 1.00                     
2 หลอ่ฐานราก,ตอม่อและถงัน้้าใต้ดิน 10.24% 1,126         1,126 1,126 (0) 1.00                     
3 งานโครงสร้าง  คสล.ชัน้ที่ 1 4.34% 478            478 478 0 1.00                     
4 งานโครงสร้าง  คสล.ชัน้ที่ 2 5.09% 560            560 560 (0) 1.00                     
5 งานโครงสร้าง  คสล.ชัน้ที่ 3 4.59% 505            505 505 (0) 1.00                     
6 งานโครงสร้าง  คสล.ชัน้ที่ 4 4.28% 470            392 294 (98) 0.75                     
7 งานโครงหลงัคา 3.50% 385            0 0 0  
Architectural Works 38.18% 4,200         1,222 332 (891) 0.27                     
1 มุงหลงัคา 1.29% 142            0 0 0  
2 งานผนังอาคาร 15.62% 1,718         1,175 280 (895) 0.24                     
3 งานผิวพ้ืน(ชัน้ที่ 4-3-2-1) 6.18% 680            0 0 0  
4 งานประตู-หน้าต่าง 5.33% 586            47 51 4 1.09                     
5 งานฝ้าเพดาน 4.62% 508            0 0 0  
6 งานสี 3.32% 365            0 0 0  
7 อ่ืน ๆ(บัวปูน,Counter,ราวระเบียง-บันได) 1.83% 201            0 0 0  
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย 7.28% 800            114 200 86 1.76                     
1 งานสุขภัณฑ์ 3.74% 412            0 0 0  
2 งานสุขาภิบาล 3.10% 341            114 200 86 1.76                     
3 งานป้องกนัเพลงิใหม้ 0.44% 48              0 0 0  
ระบบไฟฟ้า 3.18% 350            34 34 0 1.00                     
1 เดินท่อPVC.,ร้อยสายไฟ ภายใน 0.61% 68              34 34 0 1.00                     
2 ติดต้ังดวงโคม-ตู้ไฟ,ลอ่ฟ้า,เมนภายนอก 2.57% 282            0 0 0  
Clearing & Cleaning and Handover 0.00% 0                0 0 0  
1 Clearing & Cleaning 0.00% 0                0 0 0  
2 Handover 0.00% 0                0 0 0  
Overhead & Profit 5.10% 561            308 274 (34) 0.89                     
1 Overhead & Profit 5.10% 561            308 274 (34) 0.89                     
All figures in Baht : 000's
Activity  Name
Earned Value Analysis
 
 
4.1.6 “Distribution” รายงานแผนการใช้ต้นทุนงบประมาณคงเหลือจนแล้วเสร็จโครงการ 
โดยการนําเข้าข้อมูลการเบิกเงินค่าผลงาน (งวดงาน) และค่าใช้จ่ายทรัพยากรหลัก 5 
รายการที่เกิดขึ้นจริงหักออกจากมูลค่าทั้งหมด เป็นมูลค่าที่เหลือมาวางแผนจัดสรร
ค่าใช้จ่าย ดังตัวอย่างตารางค่าแรงงาน ตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.6   แบบรายงาน “Distribution” 
TOTAL REMAINING REMAINING
REMAINING THIS YEAR NEXT YEARS
1 2 11 12 13 14 15 16 17
INCOME
1 VALUE 6,600           2,548     3,009     1,043     -             -             6,600           -                      
2 VALUE ADJ. (3)-(1) 4,400           (348)       (1,359)    882        825        -             -                  
3 ANT'D GROSS CERT'D 11,000         2,200     1,650     1,925     825        -             6,600           
4 RETENTION -                  -                  -                      
5 ADVANCE PAYMENT -                  -             -             -             -             -             -                  -                      
6 NET 11,000         2,200     1,650     1,925     825        -             6,600           
COSTS
7 (L) LABOUR 856              277        321        258        -             -             856              -                      
8 (P) PLANT 154              52          44          59          -             -             154              -                      
9 (M) MATERIALS 2,442           1,059     1,193     190        -             -             2,442           -                      
10 (S) SUBCONTRACTORS 99                -             99          -             -             -             99                -                      
11 (G) GENERAL 309              103        103        103        -             -             309              -                      
12 SUBTOTAL 3,859           1,490     1,759     610        -             -             3,859           (0)                    
13 RESERVES -                  -             -             -             -             -             -                  -                      
14 TOTAL COSTS (12)+(13) 3,859           1,490     1,759     610        -             -             3,859           (0)                    
15 GSM (1)-(14) 2,741           1,058     1,250     433        -             -             2,741           0                     
All figures in Baht : 000's
DESCRIPTIONRef.
AUG SEP OCT NOV DEC
COMPLETION - DISTRIBUTION
 
 
4.1.7 “Summary” รายงานเปรียบเทียบรายรับ (ค่างวดงาน)-รายจ่าย ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและ
จากแผนงาน โดยอาศัยผลข้อมูลจากรายงาน“Distribution”และ“Weekly Schedule” 
แล้วทําการวิเคราะห์ผลการควบคุมต้นทุนโครงการโดยวิธี Earned Value Analysis 
โดยค่าตัวแปร BCWP และ ACWP สามารถคํานวณได้ค่าความต่างของต้นทุน 
(Schedule Variance; SV) และค่าดัชนีชี้วัดสถานะของค่าใช้จ่ายโครงการ (Cost 
Performance Index; SPI) ดังตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7  แบบรายงาน “Summary” 
COMPLETION - SUMMARY
All figures in Baht : 000's Actual Cost Earned Value Variance Index
TENDER INITIAL BOOKED UNBOOKED (ACWP) TOTAL REVISEDPlaned to date (BCWP) (CV) (CPI)
SUMMARY BUDGET TO DATE TO DATE TOTAL TO DATEREMAINING FORECAST 1-Aug-12 BCWP-ACWP BCWP/ACWP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INCOME
1 11,000  11,000  VALUE 4,400            6,600       11,000     6,600        5,366          966 1.22            
2 -            -            VALUE ADJ. (3)-(1) (4,400)           4,400       -               4,400        -                  4,400  
3 11,000  11,000  ANT'D GROSS CERT'D -                   11,000     11,000     11,000      5,366          5,366  
4 -            -            RETENTION -                   -               -               -                -                  0  
5 -            -            ADVANCE PAYMENT -                   -               -               -                -                  0  
6 11,000  11,000  NET -                   11,000     11,000     11,000       
COSTS  
7 3,245    3,245    (L) LABOUR 1,323    82           1,405            856          2,261       891           1,583          178 1.13            
8 275       275       (P) PLANT 81         -              81                 154          234          368           134             54 1.67            
9 6,050    6,050    (M) MATERIALS 2,077    -              2,077            2,442       4,519       2,736        2,951          874 1.42            
10 880       880       (S) SUBCONTRACTORS 341       -              341               99            440          341           429             88 1.26            
11 550       550       (G) GENERAL 151       -              151               309          460          722           268             117 1.78            
12 11,000  11,000  SUBTOTAL 3,972    82           4,054            3,859       7,913       5,059        5,092          1,038 1.26            
13 -            -            RESERVES -               -               -                -                  0  
14 11,000  11,000  TOTAL COSTS (12)+(13) 4,054            3,859       7,913       5,059        5,092          1,038 1                 
15 -            -            GSM (1)-(14) 346               2,741       3,087       1,541        
16 -            -            %GSM (15)/(1)% 7.86              41.53       28.06       23.35        
DESCRIPTION
REF.
Earned Value Analysis
 
 
4.2 ข้อมูลที่ต้องการ 
การเปรียบเทียบแผนงานและผลงาน ในรูปความต่างของเวลา,ปริมาณและราคา  จะต้อง
จัดสรรการใช้งบประมาณของทรัพยากร  ระหว่างดําเนินงานจัดเก็บข้อมูลที่ใช้จริงเพื่อบันทึกและ
วิเคราะห์ผล ข้อมูลที่ต้องการได้แก่ 
1. งบประมาณค่าแรง (Labour Cost) ประกอบด้วย 3 หมวดค่าแรง 
ก. Indirect Labour คือ ค่าแรงส่วนดําเนินการสนับสนุนในกิจกรรมงานก่อสร้างเป็น 
Operator ต่างๆ Survey Boy, Store Boy ฯลฯ ซึ่งไม่ได้ตั้งเบิกที่สํานักงานใหญ่ 
ข. Direct Labour คือ ค่าแรงโดยตรงในกิจกรรมงานตาม BOQ  
ค. Subcontracted Labour   
2. งบประมาณค่าวัสดุ (Materials Cost) 
3. งบประมาณค่าเคร่ืองมือ,เคร่ืองจักร (Plant and Equipment Cost) 
4. งบประมาณค่าจ้างผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor Cost) 
5. งบประมาณค่าใช้จ่ายทั่วไป (General Cost) 
6. ค่าใช้จ่ายจริง (Actual Cost) ของทรัพยากร 5 รายการหลักที่ เกิดจากหน้างานแล้ว
รายงานเข้าสํานักงาน (Cost Control Report) และที่เกิดจากสํานักงาน ทั้งค่าใช้จ่ายจริง 
(Cost) และรายรับค่างวดงาน (Income) ของโครงการ 
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4.3 การบันทึกข้อมูลและผลลัพธ์ 
จากข้อมูลเบื้องต้นของโครงการเช่น สัญญาจ้าง, BOQ และแผนโครงการที่เสนออนุมัติ
ก่อนเร่ิมดําเนินการก่อสร้างนั้นเป็นฐานข้อมูลเพื่อปรับบัญชีรายการใช้ควบคุมต้นทุนในรูป BOQ 
(Initial Budget) ให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง (Construction Schedule) ในระหว่างดําเนินงาน
ก่อสร้างแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรมงานแล้วติดตามเก็บบันทึกปริมาณผลงาน จากนั้นบันทึก
ค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น สุดท้ายบันทึกมูลค่าแผนงานปรับที่เหลืออยู่จากวันที่ตัดยอดค่าใช้จ่ายจนแล้ว
เสร็จโครงการโดยมีขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ขั้นตอนดังน้ี 
4.3.1 ใบรายงาน“BOQ” จากผังโครงสร้างบัญชีรายการ (Description) เดิม นํามาปรับขยาย
บัญชีรายการจัดแบ่งงานย่อยระดับพื้นที่ และรายการใช้วัสดุในแต่ละกิจกรรมงาน 
ก่อนนําไปใช้จัดทําแผนงานก่อสร้างต่อไป ดังตารางที่ 4.8 
 
ตัวอย่างท่ี 4.1  
หัวข้อที่ 6: 4 st. FLOOR,งานโครสร้าง คสล.(กิจกรรมงานย่อยระดับพื้นที่)ชั้นที่ 4 วัสดุที่ใช้
ประกอบด้วย งานคอนกรีตโครงสร้าง,งานเหล็กเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ,งานไม้แบบ,งานพื้น
สําเร็จรูป,เหล็กตะแกรง และตะปู,ลวดผูกเหล็ก  
• งานคอนกรีตโครงสร้าง ปริมาณ 54.55ลบ.ม ค่าวัสด ุ = 54.55 X 1,750 = 95,466 บาท 
   ค่าแรง = 55 X 400 = 21,821 บาท 
 
ตารางที่ 4.8   บัญชีค่าวัสดุและค่าแรง (Bill of Quantity) 
BILL  OF  QUANTITY
ค่าวัสดุ ค่าแรง ราคารวม
ราคา/หน่วย ราคา ราคา/หน่วย ราคา
6 4 st. Floor
งานคอนกรีตโครงสร้าง(210 ksc. Cylinder) ลบ.ม 55         1,750            95,466          400          21,821          117,287         
งานเหลก็เสริมคอนกรีต -                    -                    
 - RB6 กก. 1,395    29                 40,446          5              6,973            47,419           
 - RB9 กก. 368       29                 10,679          5              1,841            12,520           
 - DB12 กก. 1,519    28                 42,533          5              7,595            50,128           
 - DB16 กก. 1,549    28                 43,363          5              7,743            51,106           
 - DB20 กก. -            28                 -                    5              -                    -                     
งานไม้แบบ ตร.ม 511       180               91,956          100          51,087          143,043         
งานพ้ืนส าเร็จรูป ตร.ม 129       250               32,312          25            3,231            35,543           
เหลก็ตะแกรง 3.2 mm. 0.25 m.# ตร.ม 129       30                 3,877            4              517               4,394             
ตะป,ูลวดผกูเหลก็ กก. 223       40                 8,918            -                    8,918             
369,551       100,808      470,359        
Q'TYUNITDESCRIPTION
SUB-TOTAL 4 st. Floor  
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4.3.2 ใบรายงาน“Planning” ทําการวางแผนงานเป็นช่วงรายเดือนและรายสัปดาห์ โดยผู้ใช้
กําหนดค่าเปอร์เซ็นต์แต่ละกิจกรรมงานตามระยะเวลาดําเนินการ โปรแกรมจะแปลง
เป็นมูลค่าแผนงานและรวมผล ในการวางแผนงานอาจต้องอาศัยฐานข้อมูลเชิงสถิติ
และประสบการณ์ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นค่า Budget Cost of Works Scheduled (BCWS) 
ดังตารางที่ 4.9 
 
ตัวอย่างที่ 4.2  
Structural Works, Item1: งานเสาเข็มเจาะ, ขุด-ถมดิน วางแผนทํางานช่วงสัปดาห์ที่ 3-5 
• สัปดาห์ที่ 3 กําหนดให้แผนงานสะสม   =   29% (28.57%)  
• ได้ผลลัพธ์ เป็นมูลค่าแผนงาน(BCWS)  =   28.57 /100 X 520,352 
        =  148,672 บาท   
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ตารางที่ 4.9  แผนงานก่อสร้างโครงการ (Construction Schedule) 
8        9        10      11      11      12      Month
Item Description Dura. % Weight
31
 Ju
l 1
2
31
 A
ug
 12
30
 S
ep
 12
31
 O
ct 
12
30
 N
ov
 12
31
 D
ec
 12
Total
56%       73%       96%       100%     100%     100%     
 จอหอแมนช่ัน 321         100%         10%       17%       23%       4%         -        -        100%     
Mobilization , Site Setup and Preliminary 321         9%             9%         9%         9%         9%         -        -        100%     
1 Start Contract 1          0%             100%     
2 Mobilization , Site Setup and Preliminary 321      9%             9%         9%         9%         9%         100%     
Structural Works 249         37%           11%       10%       -        -        -        -        100%     
1 งานเสาเข็มเจาะ,ขุด-ถมดิน 14        5%             100%     
2 หลอ่ฐานราก,ตอม่อและถังน้้าใต้ดิน 28        10%           100%     
3 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่1 42        4%             100%     
4 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่2 35        5%             100%     
5 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่3 35        5%             100%     
6 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่4 42        4%             93%       100%     
7 งานโครงหลงัคา 14        3%             100%     100%     
Architectural Works 154         38%           10%       30%       39%       2%         -        -        100%     
1 มุงหลงัคา 14        1%             100%     100%     
2 งานผนังอาคาร 133      16%           23%       23%       9%         100%     
3 งานผวิพ้ืน(ช้ันที ่4-3-2-1) 35        6%             46%       54%       100%     
4 งานประตู-หน้าต่าง 143      5%             4%         4%         88%       100%     
5 งานฝา้เพดาน 21        5%             76%       24%       100%     
6 งานสี 14        3%             79%       21%       100%     
7 อ่ืน ๆ(บวัปนู,Counter,ราวระเบยีง-บนัได) 14        2%             100%     100%     
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย 157         7%             7%         7%         62%       17%       -        -        100%     
1 งานสขุภัณฑ์ 14        4%             100%     100%     
2 งานสขุาภิบาล 157      3%             17%       17%       17%       33%       100%     
3 งานปอ้งกันเพลงิใหม้ 7          0%             57%       43%       100%     
ระบบไฟฟ้า 150         3%             3%         3%         53%       35%       -        -        100%     
1 เดินท่อPVC.,ร้อยสายไฟ ภายใน 129      1%             17%       17%       33%       100%     
2 ติดตั้งดวงโคม-ตู้ไฟ,ลอ่ฟ้า,เมนภายนอก 7          3%             57%       43%       100%     
Clearing & Cleaning and Handover 1             0%             -        -        -        100%     -        -        100%     
1 Clearing & Cleaning 7          0%             100%     100%     
2 Handover 1          0%             100%     100%     
Overhead & Profit 321         5%             12%       15%       15%       1%         -        -        100%     
1 Overhead & Profit 321      5%             12%       15%       15%       1%         -        -        100%     
Construction Schedule
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ตารางที่ 4.9  (ต่อ)    
1 2 3 4
Item Description Dura. Amount % Weight
7 
D
ec
 1
1
14
 D
ec
 1
1
21
 D
ec
 1
1
28
 D
ec
 1
1
 จอหอแมนช่ัน 321         11,000,000      100%         -       0%         2%         5%         
Mobilization , Site Setup and Preliminary 321         1,044,201        9%             -       2%         4%         6%         
1 Start Contract 1          1                      0%             100%     100%     100%     
2 Mobilization , Site Setup and Preliminary 321      1,044,200        9%             2%         4%         6%         
Structural Works 249         4,044,420        37%           -       -       4%         10%       
1 งานเสาเข็มเจาะ,ขุด-ถมดิน 14        520,352           5%             29%       79%       
2 หลอ่ฐานราก,ตอม่อและถังน้้าใต้ดิน 28        1,126,097        10%           
3 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่1 42        477,898           4%             
Construction Schedule
 W
ee
k 
 
 
Budjeted Cost of Works Scheduled ,BCWS  (per week)
1 2 3 4
Item Description Dura. Amount % Weight
7 
D
ec
 1
1
14
 D
ec
 1
1
21
 D
ec
 1
1
28
 D
ec
 1
1
-             20,569       201,232     499,397     
 จอหอแมนช่ัน 321         11,000,000      100%         -             20,569       180,663     298,165     
Mobilization , Site Setup and Preliminary 321         1,044,201        9%             -             19,519       22,771       22,771       
1 Start Contract 1          1                      0%             -             1                -             -             
2 Mobilization , Site Setup and Preliminary 321      1,044,200        9%             -             19,518       22,771       22,771       
Structural Works 249         4,044,420        37%           -             -             148,672     260,176     
1 งานเสาเข็มเจาะ,ขุด-ถมดิน 14        520,352           5%             -             -             148,672     260,176     
2 หลอ่ฐานราก,ตอม่อและถังน้้าใต้ดิน 28        1,126,097        10%           -             -             -             -             
3 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่1 42        477,898           4%             -             -             -             -             
Construction Schedule
 W
ee
k 
 
 
4.3.3 ใบรายงาน “Weekly Progress Report” ทําการบันทึก 2 ขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 คัดลอกปริมาณงานสัปดาห์ที่ 34 ใน Column 7 (เดิม) มาวางไว้ที่ Column 3  
 ขั้นตอนที่ 2 ตรวจนับปริมาณงานรวมสะสมของกิจกรรมหลักที่ทําได้ถึงสัปดาห์ปัจจุบัน   
(35) แล้วคํานวณหาปริมาณงานรวมสะสมของกิจกรรมย่อยที่เกี่ยวข้องหรือจากบันทึกรายงานของ 
Quantity Survey(QS) ลงบันทึกใน Column 7 ได้ผลลัพธ์ราคารวม( Column 8) และค่าเปอร์เซ็นต์
ผลงานรวมที่ทําได้(BCWP) ( Column 9 )  จากนั้นโปรแกรมจะคํานวณผลต่างปริมาณงานรวม
สะสม ได้ผลลัพธ์เป็นผลงานที่ทําได้ของสัปดาห์ปัจจุบัน( Column 5,6 ) ดังตารางที่ 4.10 
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ตัวอย่างที่ 4.3 
Item 6: 4 st. FLOOR งานคอนกรีตโครสร้าง 
• ที่ Col. 3 คัดลอก ปริมาณงานคอนกรีตรวมสัปดาห์ที่ 34 = 8.26 ลบ.ม จาก Col.7 (เดิม)   
• ที่ Col.7  บันทึก ปริมาณงานคอนกรีตรวมสัปดาห์ที่ 35 ตรวจนับได้ 33.28 ลบ.ม  
• ที่ Col.8  ได้ผลลัพธ์ ราคารวม= 33.28 X (400+1,750)  = 71,545 บาท   
• ที่ Col.9   คิดเป็น% (BCWP) = 71,545 / 117,287 X 100  = 61.00 % 
• ที่ Col.5  ได้ผลลัพธ์ ปริมาณงานคอนกรีต เฉพาะสัปดาห์ที่ 35 = 33.28 – 8.26  
         = 25.02 ลบ.ม 
• ที่ Col.6  ราคารวม  = 25.02 X (400+1,750)  = 53,788 บาท  
 
ตารางที่ 4.10  ผลงานรวมสะสมที่ทําได้ประจําสัปดาห์ (BCWP) 
ITEM ราคารวม ปริมาณ % ราคารวม ผลงานรวมท่ีท าได้ (BCWP)
(Accum.) (Accum.) ปริมาณ ราคารวม คิดเป็น %
Cut off date: 1-Aug-12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 4 st. Floor 0 0
งานคอนกรีตโครงสร้าง(210 ksc. Cylinder)ลบ.ม 54.55       117,287  8.26          15.14%      25.02      53,788      33.28        71,545      61.00%       
งานเหล็กเสริมคอนกรีต 0 -                0
 - RB6 กก. 1,394.70  47,419    808.74      57.99% 42.03      1,429        850.77      28,926      61.00%       
 - RB9 กก. 368.23     12,520    48.00        13.04% 176.62    6,005        224.62      7,637        61.00%       
 - DB12 กก. 1,519.05  50,128    573.81      37.77% 352.81    11,643      926.62      30,578      61.00%       
 - DB16 กก. 1,548.69  51,106    944.70      61.00% -              -                944.70      31,175      61.00%       
 - DB20 กก. -               -              -                0 -              -                -                -                0
งานไม้แบบ ตร.ม 510.87     143,043  0.67          0.13% 280.31    78,486      280.98      78,674      55.00%       
งานพ้ืนส าเร็จรูป ตร.ม 129.25     35,543    129.25      100.00% -              -                129.25      35,544      100.00%     
เหล็กตะแกรง 3.2 mm. 0.25 m.# ตร.ม 129.25     4,394      129.25      100.00% -              -                129.25      4,394        100.00%     
ตะป,ูลวดผูกเหล็ก กก. 222.94     8,918      59.52        26.70% 70.35      2,814        129.86      5,195        58.25%       
0 0
470,359  29.66% -              154,164   293,668    62.43%       
This  Week  (Wk.: 35 )
SUB-TOTAL 4 st. Floor
Summary
Weekly Progress Report
DESCRIPTION UNIT
Contract
ปริมาณ ปริมาณ
Last  Week  (Wk.: 34 )
 
 
4.3.4 ใบรายงาน “Weekly Schedule” ที่มุมซ้ายบน ทําการบันทึกค่า Week No. ปัจจุบัน 
(สัปดาห์ที่ 35) ในกรอบ [] จากนั้นโปรแกรมจะแสดงผลเปรียบเทียบแผนงาน -
ผลงานภายในสัปดาห์และระหว่างสัปดาห์ ดังตารางที่ 4.11   
 
ตัวอย่างท่ี 4.4  
การอ่านผลลัพธ์เช่น Structural Works: Item 6 งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 4  
• ที่มุมซ้ายบน บันทึกค่า Week No. (สัปดาห์ปัจจุบัน)   35  
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• ที่ Col.1 ค่า % Weight เป็นข้อมูลจากเชื่อมโยงจาก “Planning” = 4% ของโครงการ 
• ที่ Col.2, Col.11 ค่า % ผลงานสะสมถึงสัปดาห์ที่แล้ว (Wk.34) เป็นข้อมูลจากเชื่อมโยง
จาก “Weekly Progress Report” = 30% ของงาน 
• ที่ Col.3 ค่า % แผนงานสะสมถึงสัปดาห์ที่แล้ว (Wk.34) เป็นข้อมูลจากเชื่อมโยงจาก 
“Planning” = 67% ของงาน 
• ที่ Col.4,Col.7 และCol.10 ค่า % ความต่างระหว่างผลงานกับแผนงานภายในสัปดาห์  
    Diff. = Actual – Plan 
     = -37%, 16% และ -21% ของงาน ตามลําดับ  
ค่าติดลบแสดงว่าสัปดาห์นั้นผลความก้าวหน้าของงานช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ 
• ที่ Col.5, Col.12 ค่า % ผลงานของสัปดาห์ปัจจุบัน(Wk.35) = Col.8 – Col.3  
      = 62.43% – 29.66% = 32.77%, 33% 
• ที่ Col.8, Col.13 ค่า % ผลงานสะสมถึงสัปดาห์ปัจจุบัน(Wk.35) เป็นข้อมูลจาก
เชื่อมโยงจาก “Weekly Progress Report” = 62 %( 62.43%) ของงาน    
• ที่ Col.9 ค่า % แผนงานสะสมถึงสัปดาห์ปัจจุบัน(Wk.35) เป็นข้อมูลจากเชื่อมโยงจาก 
“Planning” = 83% ของงาน 
• ที่ Col.6 ค่า % ความต่างระหว่างแผนงานสัปดาห์ปัจจุบันกับสัปดาห์ที่แล้ว  
     = Col.9 – Col.3 
      = 83.33% - 66.67% = 16.67%, 17% 
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 ตารางที่ 4.11  แผนงาน-ผลงาน เปรียบเทียบรายสัปดาห์ (Weekly Construction Schedule) 
Project  :  จอหอแมนช่ัน
Location :
Week No. : # 36
Last  Week  (Wk.: 34 ) This  Week  (Wk.: 35 )
%Work done %Work done %Work done 
Item Activity  Name % Weight Activity Progress(Accumulation) Activity Progress Activity Progress (Accumulation)
Actual Plan Diff. Actual Plan Diff. Actual Plan Diff.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(BCWP) (BCWS)
 จอหอแมนช่ัน 100%   47%    53%    (6%)     2%      2%      0%      49%    55%    (6%)     
Mobilization , Site Setup and Preliminary 9%      100%   72%     28%    -      2%      (2%)     100%   74%     26%    
1 Start Contract 0%       100%   100%   -       -       -       -       100%   100%   -       
2 Mobilization , Site Setup and Preliminary 9%       100%   72%     28%     -       2%       (2%)      100%   74%     26%     
Structural Works 37%    82%    87%    (4%)     4%      2%      2%      86%    89%    (2%)     
1 งานเสาเข็มเจาะ,ขุด-ถมดนิ 5%       100%   100%   0%       -       -       -       100%   100%   0%       
2 หลอ่ฐานราก,ตอม่อและถังน้ าใตด้นิ 10%     100%   100%   (0%)      -       -       -       100%   100%   (0%)      
3 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่1 4%       100%   100%   0%       -       -       -       100%   100%   0%       
4 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่2 5%       100%   100%   (0%)      -       -       -       100%   100%   (0%)      
5 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่3 5%       100%   100%   (0%)      -       -       -       100%   100%   (0%)      
6 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่4 4%       30%     67%     (37%)    33%     17%     16%     62%     83%     (21%)    
7 งานโครงหลงัคา 3%       0 -       -       -       -       -       0 -       -       
Architectural Works 38%    7%      27%    (20%)   1%      2%      (1%)     8%      29%    (21%)   
1 มุงหลงัคา 1%       0 -       -       -       -       -       0 -       -       
2 งานผนังอาคาร 16%     14%     63%     (49%)    2%       5%       (3%)      16%     68%     (52%)    
3 งานผวิพ้ืน(ช้ันที ่4-3-2-1) 6%       0 -       -       -       -       -       0 -       -       
4 งานประต-ูหน้าตา่ง 5%       9%       8%       1%       -       -       -       9%       8%       1%       
5 งานฝา้เพดาน 5%       0 -       -       -       -       -       0 -       -       
6 งานสี 3%       0 -       -       -       -       -       0 -       -       
7 อ่ืน ๆ(บัวปูน,Counter,ราวระเบียง-บันได) 2%       -       -       -       -       -       -       0 -       -       
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย 7%      25%    14%    11%    -      -      -      25%    14%    11%    
1 งานสขุภัณฑ์ 4%       0 -       -       -       -       -       0 -       -       
2 งานสขุาภิบาล 3%       59%     33%     25%     -       -       -       59%     33%     25%     
3 งานป้องกันเพลงิใหม้ 0%       0 -       -       -       -       -       0 -       -       
ระบบไฟฟ้า 3%      10%    10%    -      -      -      -      10%    10%    -      
1 เดนิท่อPVC.,ร้อยสายไฟ ภายใน 1%       50%     50%     -       -       -       -       50%     50%     -       
2 ตดิตั้งดวงโคม-ตู้ไฟ,ลอ่ฟ้า,เมนภายนอก 3%       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Clearing & Cleaning and Handover 0%      0 -      -      -      -      -      -      -      -      
1 Clearing & Cleaning 0%       0 -       -       -       -       -       0 -       -       
2 Handover 0%       0 -       -       -       -       -       0 -       -       
Overhead & Profit 5%      47%    53%    (6%)     2%      2%      0%      49%    55%    (6%)     
1 Overhead & Profit 5%       47%     53%     (6%)      2%       2%       0%       49%     55%     (6%)      
WEEKLY  CONSTRUCTION SCHEDULE
35
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ)  
Project  :  จอหอแมนช่ัน From : 19-Jul-12 To :
Location : Cut Off Date : 01-Aug-12 Report Date :
Week No. : # 36 Proposed  by : Checked by :
Wk.: 36
Summary % Work done Summary % Work done % Plan
Item Activity  Name % Weight Activity Progress Project Progress 
Previous This Week Todate Previous This Week Todate Plan
1 11 12 13 14 15 16 17
(BCWP)
 จอหอแมนช่ัน 100%    47%      2%        49%      47%      2%        49%      58%        
Mobilization , Site Setup and Preliminary 9%       100%    -        100%    9%        -        9%        76%          
1 Start Contract 0%        100%     -         100%     0%         -         0%         100%        
2 Mobilization , Site Setup and Preliminary 9%        100%     -         100%     9%         -         9%         76%          
Structural Works 37%     82%      4%        86%      30%      1%        32%      90%        
1 งานเสาเข็มเจาะ,ขุด-ถมดนิ 5%        100%     -         100%     5%         -         5%         100%        
2 หลอ่ฐานราก,ตอม่อและถังน้ าใตด้นิ 10%      100%     -         100%     10%       -         10%       100%        
3 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่1 4%        100%     -         100%     4%         -         4%         100%        
4 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่2 5%        100%     -         100%     5%         -         5%         100%        
5 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่3 5%        100%     -         100%     5%         -         5%         100%        
6 งานโครงสร้าง  คสล.ช้ันที ่4 4%        30%       33%       62%       1%         1%         3%         100%        
7 งานโครงหลงัคา 3%        0 -         0 -         -         -         -            
Architectural Works 38%     7%        1%        8%        3%        0%        3%        32%        
1 มุงหลงัคา 1%        0 -         0 -         -         -         -            
2 งานผนังอาคาร 16%      14%       2%         16%       2%         0%         3%         74%          
3 งานผวิพ้ืน(ช้ันที ่4-3-2-1) 6%        0 -         0 -         -         -         -            
4 งานประต-ูหน้าตา่ง 5%        9%         -         9%         0%         -         0%         12%          
5 งานฝา้เพดาน 5%        0 -         0 -         -         -         -            
6 งานสี 3%        0 -         0 -         -         -         -            
7 อ่ืน ๆ(บัวปูน,Counter,ราวระเบียง-บันได) 2%        -         -         0 -         -         -         -            
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย 7%       25%      -        25%      2%        -        2%        21%        
1 งานสขุภัณฑ์ 4%        0 -         0 -         -         -         -            
2 งานสขุาภิบาล 3%        59%       -         59%       2%         -         2%         50%          
3 งานป้องกันเพลงิใหม้ 0%        0 -         0 -         -         -         -            
ระบบไฟฟ้า 3%       10%      -        10%      0%        -        0%        13%        
1 เดนิท่อPVC.,ร้อยสายไฟ ภายใน 1%        50%       -         50%       0%         -         0%         67%          
2 ตดิตั้งดวงโคม-ตู้ไฟ,ลอ่ฟ้า,เมนภายนอก 3%        -         -         -         -         -         -         -            
Clearing & Cleaning and Handover 0%       -        -        -        -        -        -        -          
1 Clearing & Cleaning 0%        0 -         0 -         -         -         -            
2 Handover 0%        0 -         0 -         -         -         -            
Overhead & Profit 5%       47%      2%        49%      2%        0%        2%        58%        
1 Overhead & Profit 5%        47%       2%         49%       2%         0%         2%         58%          
WEEKLY  CONSTRUCTION SCHEDULE
35
Summary
08-Aug-12
04-Aug-12
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4.3.5  ใบรายงาน “Progress Against Programme” ไม่มีการลงบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะ
ทําการวิเคราะห์ Earned Value Analysis เฉพาะส่วนตัวแปร BCWS และ BCWP ซึ่ง
ได้เชื่อมโยงข้อมูลจากรายงาน “Planning” และรายงาน “Weekly Schedule” นํามาจัด
กลุ่มรายงานแผนงานและผลงานรายสัปดาห์ แล้วทําตารางวิเคราะห์ค่าแปรผัน 
(Variance); SV (=BCWP-BCWS) และค่าดัชนี (Index); SPI (=BCWP / BCWS) 
โดยแสดงผลลัพธ์เป็นรายกิจกรรมหลักของงาน ดังตารางที่ 4.12 
 
ตัวอย่างท่ี 4.5  
การอ่านผลลัพธ์ เช่น Structural Works: Item 6 งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 4  
• จากข้อมูล ค่า BCWS  = 392, BCWP = 294 แทนค่าในสมการที่ (3) 
     SV = BCWP – BCWS 
      = 294 - 392 = -98        
ค่า SV < 0 แสดงว่า งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 4 ปัจจุบัน (สัปดาห์ที่ 35) ได้ดําเนินการช้า
กว่าแผนงาน เทียบเป็นมูลค่า 98 (x 1,000) บาทโดยประมาณ 
• แทนค่าในสมการที่ (1) 
     SPI = BCWP / BCWS 
    = 294 / 392 = 0.75 
ค่า SPI < 1 แสดงว่า งานโครงสร้าง คสล.ชั้นที่ 4 ปัจจุบัน (สัปดาห์ที่ 35) ได้ดําเนินการ
ล่าช้ากว่าแผนที่ต้ังไว้ เป็นต้น 
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ตารางที่ 4.12  ผลวิเคราะห์ต้นทุนโครงการ (Earned Value Analysis) ค่า SV, SPI 
PROGRESS AGAINST PROGRAMME Date 01-Aug-12
Contract Title : ………………………………………….
% Weight Total Base Earned Variance Index
Contract (BCWS) (BCWP) (SV) (SPI)
= =
( x1000 ) (BCWP - BCWS) (BCWP / BCWS)
1 2 9 10 11 12
0  จอหอแมนช่ัน 100.00% 11,000       6,029 5,366 (664) 0.89                     
Mobilization , Site Setup and Preliminary 9.49% 1,044         771 1,044 273 1.35                     
1 Start Contract 0.00% 0                0 0 0 1.00                     
2 Mobilization , Site Setup and Preliminary 9.49% 1,044         771 1,044 273 1.35                     
Structural Works 36.77% 4,044         3,581 3,483 (98) 0.97                     
1 งานเสาเข็มเจาะ,ขุด-ถมดิน 4.73% 520            520 520 0 1.00                     
2 หลอ่ฐานราก,ตอม่อและถงัน้้าใต้ดิน 10.24% 1,126         1,126 1,126 (0) 1.00                     
3 งานโครงสร้าง  คสล.ชัน้ที่ 1 4.34% 478            478 478 0 1.00                     
4 งานโครงสร้าง  คสล.ชัน้ที่ 2 5.09% 560            560 560 (0) 1.00                     
5 งานโครงสร้าง  คสล.ชัน้ที่ 3 4.59% 505            505 505 (0) 1.00                     
6 งานโครงสร้าง  คสล.ชัน้ที่ 4 4.28% 470            392 294 (98) 0.75                     
7 งานโครงหลงัคา 3.50% 385            0 0 0  
Architectural Works 38.18% 4,200         1,222 332 (891) 0.27                     
1 มุงหลงัคา 1.29% 142            0 0 0  
2 งานผนังอาคาร 15.62% 1,718         1,175 280 (895) 0.24                     
3 งานผิวพ้ืน(ชัน้ที่ 4-3-2-1) 6.18% 680            0 0 0  
4 งานประตู-หน้าต่าง 5.33% 586            47 51 4 1.09                     
5 งานฝ้าเพดาน 4.62% 508            0 0 0  
6 งานสี 3.32% 365            0 0 0  
7 อ่ืน ๆ(บัวปูน,Counter,ราวระเบียง-บันได) 1.83% 201            0 0 0  
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย 7.28% 800            114 200 86 1.76                     
1 งานสุขภัณฑ์ 3.74% 412            0 0 0  
2 งานสุขาภิบาล 3.10% 341            114 200 86 1.76                     
3 งานป้องกนัเพลงิใหม้ 0.44% 48              0 0 0  
ระบบไฟฟ้า 3.18% 350            34 34 0 1.00                     
1 เดินท่อPVC.,ร้อยสายไฟ ภายใน 0.61% 68              34 34 0 1.00                     
2 ติดต้ังดวงโคม-ตู้ไฟ,ลอ่ฟ้า,เมนภายนอก 2.57% 282            0 0 0  
Clearing & Cleaning and Handover 0.00% 0                0 0 0  
1 Clearing & Cleaning 0.00% 0                0 0 0  
2 Handover 0.00% 0                0 0 0  
Overhead & Profit 5.10% 561            308 274 (34) 0.89                     
1 Overhead & Profit 5.10% 561            308 274 (34) 0.89                     
Activity  Name
Earned Value Analysis
 
 
4.3.6 ใบรายงาน “Cost-Booked” ทําการลงบัญชีค่าใช้จ่ายจริงจากกลุ่มต้นทุนโดยอ้อมของ
สํานักงาน ต้นทุนโดยอ้อมของหน้างานและต้นทุนโดยตรงของหน้างาน นํามาแยก
ลงตามประเภททรัพยากร แล้วรวมยอดแต่ละประเภททรัพยากรเป็นผลลัพธ์ค่าใช้จ่าย
ที่ดําเนินการก่อสร้างแล้ว (Actual Cost of Works Performed, ACWP) ดังตารางที่ 
4.13 
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ตารางที่ 4.13  ข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง (Actual Cost) 
L P M S G Total
B0101000 SITE OFFICE 7,370        7,370        
B0501000 STAFF SALARY 488,000    488,000    
488,000    -            -            -            7,370        495,370    
C3702000 DESIGN FEE (EXTERNAL CHARGE) 120,000    120,000    
C4009000 OTHERS 72,980      72,980      
120,000    -            -            -            73,827      193,827    
D4201020 EXCAVATION 9,000        9,000        
D4701020 READY MIXED CONCRETE 71,500      670,980    742,480    
D4701030 FOUNDATION CONCRETE 3,745        341,000    344,745    
D4703020 TOOLED CONCRETE FINISH 5,940        5,940        
D4703030 HEVAVY DUTY CONCRETE FINISHPS 218,054    218,054    
D4801010 GENERAL FORMWORK 188,952    188,952    
D4901010 RE-BAR RB DIA 6, 9, 19 mm 90,885      90,885      
D4901020 RE-BAR DB DIA 10, 12, 16 mm 602,363    602,363    
D4901090 OTHERS Wire 6,925        6,925        
D5001020 STRUCTURAL STEEL (WELDING) -            
D5201090 OTHERS 697,594    61,847      8,054        767,495    
714,594    80,500      2,077,168 341,000    69,634      3,282,896 
1,322,594 80,500      2,077,168 341,000    150,831    3,972,093 
Actual Cost
AS PER END OF JULY 2012
COST CONTROL REPORT
TOTAL B
TOTAL  C
TOTAL D
GRAND TOTAL (B+C+D)
Code Description
 
 
4.3.7 ใบรายงาน “Resource Schedule” ทําการวางแผนการใช้ต้นทุนงบประมาณ
ทรัพยากร 5 ประเภทหลัก (Labour (L), Materials (M), Plant (P), Subcontractor 
(S/C) และ General (G)) หลังผลดําเนินงานจริงของทุกๆเดือน จะต้องปรับแผนการ
ใช้ต้นทุนงบประมาณทรัพยากรคงเหลือ โดยพยายามจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างคงเหลือดําเนินการ ดังตารางที่ 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 
และ4.18 รวม 5 ตารางตามลําดับดังนี้ 
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ตารางที่ 4.14  แผนงบประมาณค่าแรง (L) 
LABOUR RESOURCE SCHEDULE
All figures in Baht: 000's
EST'D FINAL TO DATE REMAINING AUG SEP OCT
OWNED LABOUR
INDIRECT LABOUR (Include Provision) -                   -                   -             -             -             
DIRECT LABOUR (Include Provision) 1,548           873              675              225         225         225         
SUBTOTAL MAN-MONTH 1,548           873              675              225         225         225         
SUBTOTAL COST 1,548           873              675              225         225         225         
LABOUR ONLY SUBCONTRACTOR
Pile Head Cutting & Trimming -                   -                   -             -             -             
Excavation -                   -                   -             -             -             
Gypsum ceiling with joint rendering 57                -                   57                43           14           -             
 Electrical Work 52                5                  47                3             26           18           
Stromwater drains -                   -                   -             -             -             
Sanitary Ware And Accessory 90                13                77                6             56           15           
SUBTOTAL COST 199              18                181              52           96           33           
TOTAL COST 1,747           891              856              277         321         258         
DESCRIPTION
QUANTITY
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ตารางที่ 4.15 แผนงบประมาณค่าวัสดุ (M) 
MATERIAL  COST  SCHEDULE
All figures in Baht: 000's
QUANTITY
EST'D FINAL TO DATE REMAINING AUG SEP OCT
MATERIAL D
READY MIXED CONCRETE ลบ.ม. 311           303              8                  13           -             -             
GENERAL FORMWORK ตร.ม. 2,272        2,042           230              26           -             -             
REINFORCING  WORK กก. 32,010      31,185         824              19           -             -             
Roofing ตร.ม. 490           -                   490              118         -             -             
Other bar-reinforcement กก. 1,050        -                   1,050           34           -             -             
FABRIC REINFORCEMENT & MESH ตร.ม. 793           793              -                   -             -             -             
STRUCTURAL STEEL (WELDING) กก. 8,241        -                   8,241           194         -             -             
PRECAST CONCRETE ตร.ม. 793           793              -                   -             -             -             
GENERAL BRICK WORK FOR DIFFERENT MORTARตร.ม. 2,407        1,629           778              56           22           -             
LINTEL ม. 7,494        5,071           2,423           33           13           -             
CERAMIC TILES/MOSAIC TILES ตร.ม. 1,659        -                   1,659           204         242         -             
OTHERS FINISHING WORK ม. 115           -                   115              10           12           -             
PLASTERING WORK - EXTERNAL ตร.ม. 4,844        3,278           1,566           99           38           -             
PAINTING WORK - EXTERNAL ตร.ม. 6,481        -                   6,481           -             126         34           
WOODEN DOOR AND WINDOW ชุด 95             8                  87                6             142         -             
CEILLING WORK ตร.ม. 1,539        -                   1,539           205         65           -             
SANITARY WARE AND ACCESSORY ชุด 33             5                  28                33           287         78           
MISCELLANEOUS ชุด 1               -                   1                  -             127         -             
 Electrical Work ชุด 33             3                  30                7             119         78           
TOTAL COST 1,059     1,193     190         
DESCRIPTION UNIT
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ตารางที่ 4.16  แผนงบประมาณค่าเคร่ืองมือ, เคร่ืองจักร (P) 
PLANT RESOURCE SCHEDULE
All figures in Baht: 000's
MONTHS RATE
ON SITE BAHT/MONTHTotal to Date Remaining AUG SEP OCT
Repair & Maintenance (Office equipment) -              -                
Office Equipment Rental 3             29          171        86          29     29     29     
Enternal Scaffolding -              -                
Major Construction Equipment -             -             
Group K-01  Crane-Mobile 25 T. 1             8             72          8             8          
Group E-08  Back hoe PC120 -              -                
Group E-08  Back hoe PC30 1             15          35          15            15     
Group D-04  Truck - Dump -              -                
Spare Parts -              -                
Consumable Material & Tools 3             45          23          8        8        8        
Transportation for Equip. & Scaffolding -              -                
Mobilize And Demobilization 3             8             45          23          8        8        8        
Safety Protection Tool & Equipment -              -                
SUBCONTRACT CODE P. -              -                
TOTAL COST 368        154        52     44     59     
DESCRIPTION
COST
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ตารางที่ 4.17  แผนงบประมาณค่าจ้างผู้รับเหมาช่าง (S/C) 
SUBCONTRACTOR COST SCHEDULE
All figures in Baht: 000's
EST'D FINAL TO DATE REMAINING AUG SEP OCT
4 Concrete Pile 341         341         -               -         -         -         
4 Concrete Pile : Temporary Structure -             -             -               -         -         -         
TBA Other Stainless Steel 7             -             7              -         7        -         
TBA Steel Doors & Windows 8             -             8              -         8        -         
TBA Aluminium Doors & Windows 84           -             84            -         84      -         
TBA OTHER WINDOW / DOORS -             -             -               -         -         -         
TBA Gypsum ceiling with joint rendering -             -             -               -         -         -         
TBA Others ceiling -             -             -               -         -         -         
TBA  Electrical Work -             -             -               -         -         -         
TBA Plumbing & Sanitary Work Piped Supply -             -             -               -         -         -         
TBA Septic/Water Treatment System -             -             -               -         -         -         
TOTAL COST 440         341         99            -         99      -         
S/C NO. SUBCONTRACTOR
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ตารางที่ 4.18  แผนงบประมาณค่าใช้จ่ายทั่วไป (G) 
OVERHEAD COST SCHEDULE
OVERHEAD COST
EST'D FINAL TO DATE REMAINING AUG SEP OCT
Office Supply 7                5                2                1       1       1       
Printing & Stationary 1                1                0                0       0       0       
Drawing Materials 1                1                0                0       0       0       
Staff Salary 805            564            242            81      81      81      
Welfare Expenses 15              11              5                2       2       2       
Telephone & Fax (Local) 10              7                3                1       1       1       
Miscellaneous 20              14              6                2       2       2       
Overtime -                -                -                -        -        -        
Electrical Supply Charge 6                4                2                1       1       1       
Water Supply Charge -                -                -                -        -        -        
Labour Transportation 150            105            45              15      15      15      
Land Rental Fees -                -                -                -        -        -        
House Fee 15              11              5                2       2       2       
SUBCONTRACT CODE G. 1                1                -                -        -        -        
TOTAL COST 1,031         722            309            103    103    103    
DESCRIPTION
 
 
4.3.8 ใบรายงาน “Distribution” ไม่มีการบันทึกข้อมูล เป็นรายงานสรุปข้อมูลรายได้
คงเหลือ (INCOME) เปรียบเทียบกับยอดรวมต้นทุนงบประมาณ (ทรัพยากร) 
คงเหลือ (COST) ในColumn 2 (TOTAL REMAINING) โดยการเชื่อมโยงข้อมูล 
TOTAL COST ในใบรายงาน “Resource Schedule” ดังตารางที่ ที่ 4.14, 4.15, 4.16, 
4.17และ4.18 โดยจัดสรรรายได้คงเหลือต่อเดือนในสัดส่วนเดียวกัน  (Column 11-
15) ดังตารางที่ 4.19    
 
ตัวอย่างท่ี 4.6 อ่านผลลัพธ์ดังนี้ 
• บรรทัดที่ (Ref.) 1 VALUE: Column 2 คือเงินรายได้ที่เหลือหลังเบิกค่าผลงานที่ส่ง
มอบแล้ว = 6,600 เชื่อมโยงข้อมูลจาก “Summary” Ref.1,Col.7 
• บรรทัดที่ (Ref.) 1 VALUE: Column 11-15 คือมูลค่าแผนงานจัดสรร รายได้ต่อเดือน 
คิดตามสัดส่วน บรรทัดที่ (Ref.) 12 เช่น AUG =6,600x 1,490/ 3,859 = 2,548   
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• บรรทัดที่ (Ref.) 7-11 (COST) คือแผนต้นทุนงบประมาณทรัพยากรคงเหลือ 5 ประเภท
หลัก เชื่อมโยงข้อมูลจาก “Resource Schedule” ตารางที่ 4.14, 4.15, 4.16, 4.17และ4.18   
 
 ตารางที่ 4.19  แผนงบประมาณคงเหลือโครงการ (Completion-Distribution) 
TOTAL REMAINING REMAINING
REMAINING THIS YEAR NEXT YEARS
1 2 11 12 13 14 15 16 17
INCOME
1 VALUE 6,600           2,548     3,009     1,043     -             -             6,600           -                      
2 VALUE ADJ. (3)-(1) 4,400           (348)       (1,359)    882        825        -             -                  
3 ANT'D GROSS CERT'D 11,000         2,200     1,650     1,925     825        -             6,600           
4 RETENTION -                  -                  -                      
5 ADVANCE PAYMENT -                  -             -             -             -             -             -                  -                      
6 NET 11,000         2,200     1,650     1,925     825        -             6,600           
COSTS
7 (L) LABOUR 856              277        321        258        -             -             856              -                      
8 (P) PLANT 154              52          44          59          -             -             154              -                      
9 (M) MATERIALS 2,442           1,059     1,193     190        -             -             2,442           -                      
10 (S) SUBCONTRACTORS 99                -             99          -             -             -             99                -                      
11 (G) GENERAL 309              103        103        103        -             -             309              -                      
12 SUBTOTAL 3,859           1,490     1,759     610        -             -             3,859           (0)                    
13 RESERVES -                  -             -             -             -             -             -                  -                      
14 TOTAL COSTS (12)+(13) 3,859           1,490     1,759     610        -             -             3,859           (0)                    
15 GSM (1)-(14) 2,741           1,058     1,250     433        -             -             2,741           0                     
All figures in Baht : 000's
DESCRIPTIONRef.
AUG SEP OCT NOV DEC
COMPLETION - DISTRIBUTION
 
 
4.3.9 ใบรายการ “Summary” แสดงการนําต้นทุนค่าใช้จ่ายจริง (ACWP) จากใบรายงาน 
“Cost-Booked” เปรียบเทียบกับมูลค่าต้นทุนงบประมาณ (ทรัพยากร) ที่เกิดขึ้นจาก
ผลงานที่ทําได้ (BCWP) สามารถทําการวิเคราะห์ต้นทุนโครงการ (Eared Value 
Analysis) ระหว่างตัวแปร BCWP และ ACWP ได้ผลลัพธ์ค่าแปรผัน (Variance); 
CV (=BCWP-ACWP) และค่าดัชนี (Index) CPI (=BCWP / ACWP) ดังตารางที่ 4.20 
 
ตัวอย่างท่ี 4.7 ทําการบันทึกข้อมูลและอ่านผลลัพธ์ดังนี้ 
1. กลุ่มข้อมูลรายได้โครงการ (INCOME) ช่วงบรรทัดที่ (Ref.) 1 ถึง 6 
• บรรทัดที่ (Ref.) 1, Column 6 บันทึกเงินค่าผลงาน (งวดงาน) ยอดรวมถึงปัจจุบัน
เป็นเงิน  
= 4,400 
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• บรรทัดที่ (Ref.) 1, Column 7 แสดงผลยอดเงินคงเหลือ (Col.8 ลบ Col. 6) 
= 11,000 – 4,400 = 6,600 
• บรรทัดที่ (Ref.) 1, Column 8 บันทึกยอดรวมมูลค่าโครงการปัจจุบัน ที่อาจปรับแก้
เน่ืองจากงานเปลี่ยนแปลง (Variation of Works) = 11,000 
• บรรทัดที่ (Ref.) 1, Column 9 บันทึกแผนเงินรายได้ค่าผลงาน (งวดงาน) ที่
คาดการณ์ 
= 6,600 
• บรรทัดที่ (Ref.) 1, Column 10 คือมูลค่าผลงานที่ทําได้คํานวณตามเปอร์เซ็นต์
ความก้าวหน้าของโครงการ (48.78%) เป็นข้อมูลเชื่อมโยงจากรายงาน “Weekly 
Schedule”   คิดเป็น 
= 48.78% X 11,000 = 5,366 
• บรรทัดที่ (Ref.) 1, Column 11 คือผลลัพธ์ค่าความแตกต่างของต้นทุน (Cost 
Variance, CV) 
แทนค่า BCWP, ACWP ในสมการที ่(4) 
    CV  = BCWP – ACWP 
     = 5,366 - 4,400 = 966 
ค่า CV > 0 แสดงว่ามูลค่าผลงานปัจจุบันสูงกว่าเงินรายได้ (เนื่องจากเป็นผลงานช่วงปลาย
งวดเงิน) 
• บรรทัดที่ (Ref.) 1, Column 12 คือผลลัพธ์ค่าดัชนีชี้วัดสถานะของค่าใช้จ่ายของ
โครงการ (Cost Performance Index, CPI) 
  แทนค่า BCWP, ACWP สมการที ่(2) 
    CPI  = BCWP / ACWP 
     = 5,366 / 4,400 = 1.22 
ค่า CPI > 1 แสดงว่าจากผลความก้าวหน้าโครงการปัจจุบัน (48.78%) ใช้จ่ายเงินทุนไปน้อย
กว่างบประมาณ 
2. กลุ่มข้อมูลต้นทุนงบประมาณทรัพยากร (COST) โครงการ ช่วงบรรทัดที่ (Ref.) 7 ถึง 13  
ขอยกตัวอย่างต้นทุนค่าแรงงาน ((L) LABOUR) บรรทัดที่ Ref. 7 ดังนี ้
• บรรทัดที่ (Ref.) 7, Column 1 และColumn 2 ลงบันทึกข้อมูลตั้งต้น ของแผน
จัดสรรการใช้ต้นทุนงบประมาณของทรัพยากร (COST) 5 รายการหลักรวมทั้ง
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โครงการ ต้องอาศัยฐานข้อมูลเชิงสถิติของแต่ละประเภทอาคาร ซึ่งมักจะ
กําหนดค่าจากสํานักงาน        
• บรรทัดที่ (Ref.) 7, Column 4 คือยอดรวมค่าแรงที่ใช้จ่ายจริง (Actual Cost ,Grand 
Total L =1,323) ได้รับรู้ในระบบบัญชีสํานักงานแล้ว เป็นข้อมูลเชื่อมโยงจาก
รายงาน “Cost-Booked” ตารางที่ 4.13 
  Ref.7, Col.4 = “Cost-Booked”, Col. Actual Cost L, Row. Grand Total 
    = 1,323  
• บรรทัดที่ (Ref.) 7, Column 5 บันทึกข้อมูลยอดรวมค่าแรงที่ใช้จ่ายจริงหน้างาน 
(82) เกิดขึ้นในระหว่างก่อนรับรู้ในระบบบัญชี 
• บรรทัดที่ (Ref.) 7, Column 6 คือผลรวม Column 4 และ Column 5 
  Ref.7, Col.6  = 1,323 + 82 = 1,405 
• บรรทัดที่ (Ref.) 7, Column 7 คือต้นทุนงบประมาณค่าแรงคงเหลือ (856) เป็น
ข้อมูลเชื่อมโยงจากรายงาน “Resource Schedule” (L) ตารางที่ 4.14   
  Ref.7, Col.7  = “Resource Schedule” (L), Col. Remaining, Row. Total Cost 
     = 856 
• บรรทัดที่ (Ref.) 7, Column 8 คือผลรวม Column 6 และ Column 7 
  Ref.7, Column 8  = 1,405 + 856 
• บรรทัดที่ (Ref.) 7, Column 9 คือต้นทุนงบประมาณค่าแรงจากผลงานที่ทําได้ 
(891) เป็นข้อมูลเชื่อมโยงจากรายงาน “Resource Schedule” ตารางที่ 4.14 
• บรรทัดที่ (Ref.) 7, Column 10 คือต้นทุนงบประมาณค่าแรงตั้งต้น คํานวณตาม
เปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของโครงการ (48.78%) เป็นข้อมูลเชื่อมโยงจากรายงาน 
“Weekly Schedule” คิดเป็น    
  Ref.7, Col.10  = 48.78% X Ref.7, Col.2 
     = 48.78% X 3,245 
     = 1,583 
• บรรทัดที่ (Ref.) 7, Column 11 คือผลลัพธ์ค่าความแตกต่างของต้นทุน (Cost 
Variance, CV) 
แทนค่า BCWP, ACWP ในสมการที ่(4) 
   CV  = BCWP – ACWP 
 = 1,538 –1,405 = 179 
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ค่า CV > 0 แสดงว่าต้นทุนงบประมาณค่าแรงที่จัดสรร สูงกว่าเงินค่าแรงที่ใช้จ่ายจริง 
• บรรทัดที่ (Ref.) 1, Column 12 คือผลลัพธ์ค่าดัชนีชี้วัดสถานะของค่าใช้จ่ายของ
โครงการ (Cost Performance Index, CPI) 
   CPI  = BCWP / ACWP 
= 1,538 / 1,405 = 1.13 
ค่า CPI > 1 แสดงว่าจากผลงานที่ทําได้ของโครงการ (48.78%) ใช้จ่ายเงินทุนไปน้อยกว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้หรือใช้เงินไม่เกินงบฯ 
     
 ตารางที่ 4.20 ผลวิเคราะห์ต้นทุนโครงการ (Earned Value Analysis) ค่า CV, CPI 
COMPLETION - SUMMARY
All figures in Baht : 000's Actual Cost Earned Value Variance Index
TENDER INITIAL BOOKED UNBOOKED (ACWP) TOTAL REVISEDPlaned to date (BCWP) (CV) (CPI)
SUMMARY BUDGET TO DATE TO DATE TOTAL TO DATEREMAINING BUDGET 1-Aug-12 BCWP-ACWP BCWP/ACWP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INCOME
1 11,000  11,000  VALUE 4,400            6,600      11,000    6,600        5,366          966 1.22            
2 -            -            VALUE ADJ. (3)-(1) (4,400)           4,400      -              4,400        -                  4,400  
3 11,000  11,000  ANT'D GROSS CERT'D -                   11,000    11,000    11,000      5,366          5,366  
4 -            -            RETENTION -                   -              -              -                -                  0  
5 -            -            ADVANCE PAYMENT -                   -              -              -                -                  0  
6 11,000  11,000  NET -                   11,000    11,000    11,000       
COSTS  
7 3,245    3,245    (L) LABOUR 1,323    82           1,405            856         2,261      891           1,583          178 1.13            
8 275       275       (P) PLANT 81         -              81                 154         234         368           134             54 1.67            
9 6,050    6,050    (M) MATERIALS 2,077    -              2,077            2,442      4,519      2,736        2,951          874 1.42            
10 880       880       (S) SUBCONTRACTORS 341       -              341               99           440         341           429             88 1.26            
11 550       550       (G) GENERAL 151       -              151               309         460         722           268             117 1.78            
12 11,000  11,000  SUBTOTAL 3,972    82           4,054            3,859      7,913      5,059        5,092          1,038 1.26            
13 -            -            RESERVES -              -              -                -                  0  
14 11,000  11,000  TOTAL COSTS (12)+(13) 4,054            3,859      7,913      5,059        5,092          1,038 1                 
15 -            -            GSM (1)-(14) 346               2,741      3,087      1,541        
16 -            -            %GSM (15)/(1)% 7.86              41.53      28.06      23.35        
DESCRIPTION
REF.
Earned Value Analysis
 
 
4.4 สรุปผลการพัฒนาโปรแกรมและปัญหา 
1. จํานวนรายการ (Description) ในแต่ละใบรายงานสามารถปรับเพิ่ม-ลด ได้ตามประเภท
โครงการก่อสร้าง 
2. ต้องปรับขยายบัญชีรายการ (Description) ในใบรายงาน “BOQ” เพื่อนําไปจัดทํา
แผนงานในใบรายงาน “Planning” ต่อไป 
3. ใบรายงาน “Weekly Schedule” เป็นเพียงการนําข้อมูลจากใบรายงาน “Weekly 
Progress Report” และ “Planning” มาเสนอเป็นสัปดาห์แล้วรวมค่าสะสม เพื่อใช้
ติดตามเปรียบเทียบได้สะดวกขึ้น 
4.  รูปแบบผลวิเคราะห์ Earned Value Analysis ที่เกี่ยวกับตัวแปร ACWP (ค่าใช้จ่ายจริง) 
ไม่สามารถนําเสนอวิเคราะห์เป็นรายกิจกรรมงานได้ เพราะต้องจัดแบ่งการใช้
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ทรัพยากรของแต่ละกิจกรรมงานโดยการทํา Works Breakdown Structure (WBS) 
ตั้งแต่เร่ิมดําเนินงานซึ่งจะเป็นภาระยุ่งยาก และละเอียดเกินจําเป็นสําหรับโครงการ
ก่อสร้างขนาดเล็ก 
5. ในกรอบการวิเคราะห์ ผลประกอบการโครงการ (Gross Site Margin, GSM) จะแม่น
ตรงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการกําหนดค่าประมาณแผนงาน (BCWS) และการปรับ
แผนการใช้ทรัพยากรคงเหลือให้ใกล้เคยีงผลงานที่จะปฏิบัติจริงเป็นสําคัญ     
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุป 
จากการทําโครงงานพัฒนาโปรแกรม ช่วยตัดสินใจควบคุมต้นทุนของโครงการก่อสร้าง
ของบริษัทรับเหมาขนาดเล็ก สามารถสรุปโดยสังเขปดังนี้ 
1. การวางแผนและติดตามควบคุมต้นทุน ได้ใช้วิธี Earned Value Analysis วิเคราะห์
เปรียบเทียบ 3 ค่าหลักคือ มูลค่าแผนงาน มูลค่าผลงานและค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดจากงาน 
การรวบรวมข้อมูลบัญชีการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายงานก่อสร้าง โดยอาศัย
โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel ช่วยพัฒนาจัดทําใบรายงาน (Spread Sheet) 
สําหรับบันทึกข้อมูลเข้า จํานวน 2 ใบรายงาน ประมวลและแสดงผลลัพธ์จํานวน 7 ใบ
รายงาน 
2. การพัฒนาโปรแกรม เป็นการรวบรวมรายการผังบัญชีต้นทุนโครงการให้ครอบคลุม
เหมาะสมกับงาน ช่วยเก็บบันทึกข้อมูลการประมาณราคามูลค่าแผนงานและผลงาน 
สามารถคํานวณเชื่อมโยงเปรียบเทียบกัน 
3. ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ต้นทุน สามารถรับรู้สถานะเชิงเวลาของกิจกรรมงาน
หลักว่าช้าหรือเร็วกว่าแผน และสถานะต้นทุนของการใช้ทรัพยากรหลักว่าสูงกว่า
แผนงานหรือไม่ 
 
5.2 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ช่วยให้สามารถบันทึกข้อมูลต้นทุนได้อย่างเป็นระบบ สามารถคํานวณผลได้ถูกต้อง
รวดเร็ว ง่ายต่อการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และปรับแผนงานตามสถานะปัจจุบันของ
โครงการ 
2. ทําให้สามารถรับรู้สถานะต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินการก่อสร้างและเฝ้า
ติดตามผลงาน เป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผู้รับเหมาหรือผู้จัดการโครงการใช้ตัดสินใจในการ
แก้ปัญหางานได้แบบใช้เฉพาะบุคคล  อย่างทันเหตุการณ์รอบสัปดาห์ 
3. ช่วยให้ผู้รับเหมาลดความเสี่ยงและช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องของโครงการ 
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5.3 ข้อจ ากัด 
1. ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องปรับผังรายการบัญชีต้นทุนในใบรายงานให้สอดคล้องกันและ
เหมาะสมกับโครงการน้ันๆ 
2. ราคาต่อหน่วยของรายการบัญชีต้นทุนงบประมาณ มีหลายหมวดรายการ ผู้ใช้จะต้อง
ปรับแก้ไขราคาตามกลไกตลาดและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับหน่วยงานของ
ตนเอง 
3. การบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมมีจํานวนมาก หลายรายการ จําเป็นที่ผู้ใช้ จะต้องลง
รายการอย่างครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้ผลวิเคราะห์สถานะโครงการได้ใกล้เคียง
สถานการณ์จริงมากที่สุด 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างการจัดแบ่งงาน (WBS) อย่างหลากหลายประเภท
งานก่อสร้าง เพื่อให้ผลวิเคราะห์เปรียบเทียบในระดับกิจกรรมงานสําหรับโครงการ
ขนาดใหญ่ได้ละเอียดถูกต้องยิ่งขึ้น 
2.  ผลรวมต้นทุนค่าใช้จ่ายจริงโครงการสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลสะสมเชิงสถิติสําหรับ
ประมูลงาน และบริหารโครงการในอนาคตต่อไป  
3. ควรสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมให้ครอบคลุมการใช้ในระดับเจ้าของโครงการ ซึ่ง
จะต้องพิจารณาร่วมกับปัจจัยด้านต้นทุนค่าที่ดิน ค่าพัฒนาที่ดิน ค่าสาธารณูปโภค ค่า
การตลาด ค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการ เป็นต้น                                    
4. การพัฒนาโปรแกรมให้คลอบคลุมและสมบูรณ์มากขึ้น มักจะทําให้ขนาดโปรแกรม
ใหญ่ขึ้น ขั้นตอนการใช้มากขึ้น อาจสร้างความยุ่งยากและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายแก่
ผู้ใช้งาน แต่หากผู้รับเหมาขนาดเล็กให้ความสําคัญติดตามปัญหาโครงการ เรียนรู้และ
ปรับปรุงโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าจะช่วยให้สามารถบริหารงานก่อสร้าง การ
แก้ปัญหางานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
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ภาคผนวก ก 
ตัวอย่าง ใบรายการข้อมูลที่ต้องการ 
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ตารางแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายจริง (Actual Cost) 
  
COST CONTROL REPORT
AS PER END OF JULY 2012
L P M S G Total
B0101000 SITE OFFICE 7,370        7,370        
B0501000 STAFF SALARY 488,000    488,000    
B0502000 HOURLY PAID INDIRECT LABOUR -            
B0505000 TRAVELING EXPENSES -            
488,000    -            -            -            7,370        495,370    
C2101000 SITE AREA SURVEY -            
C2102000 BUILDING AREA SURVEY -            
C2201000 INVESTIGATION FOR BORING (BEARING TEST) -            
C2202000 CONCRETE TEST -            
C2209000 OTHERS -            
C2300000 TEMPORARY STRUCTURE -            
C2505000 OVERTIME -            
C2509000 OTHERS -            
C2902000 TEMP. ELECTRICAL EQUIP. -            
C2903000 ELECTRICAL SUPPLY CHARGE 456           456           
C3003000 WATER SUPPLY CHARGE 391           391           
C3501000 LAND -            
C3502000 HOUSE -            
C3509000 OTHERS -            
C3702000 DESIGN FEE (EXTERNAL CHARGE) 120,000    120,000    
C4009000 OTHERS 72,980      72,980      
120,000    -            -            -            73,827      193,827    
D4201020 EXCAVATION 9,000        9,000        
D4202010 USABLE MATERIAL -            
D4202030 SAND FILL -            
D4202040 SAND BEDDING 175           175           
D4202090 TERMITE PROTECTION -            
D4701010 LEAN CONCRETE -            
D4701020 READY MIXED CONCRETE 71,500      670,980    742,480    
D4701030 FOUNDATION CONCRETE 3,745        341,000    344,745    
D4701070 ADMIXTURE INTO CONCRETE -            
D4701090 OTHERS (SURGE TANK) -            
D4703020 TOOLED CONCRETE FINISH 5,940        5,940        
D4703030 HEVAVY DUTY CONCRETE FINISHPS 218,054    218,054    
D4801010 GENERAL FORMWORK 188,952    188,952    
Code Description Actual Cost
TOTAL B
TOTAL  C
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D4901010 RE-BAR RB DIA 6, 9, 19 mm 90,885      90,885      
D4901020 RE-BAR DB DIA 10, 12, 16 mm 602,363    602,363    
D4901030 RE-BAR DB DIA 20, 25 mm -            
D4901090 OTHERS Wire 6,925        6,925        
D5001020 STRUCTURAL STEEL (WELDING) -            
D5201090 OTHERS 697,594    61,847      8,054        767,495    
D5401010 GENERAL BRICK WORK FOR DIFFERENT MORTAR 43,360      43,360      
D5401090 MASONRY WORK,OTHER 85,360      85,360      
D5501030 GUTTER / DOWNPIPES -            
D5705000 CERAMIC TILES -            
D5709000 FINISHING WORK OTHER  (POON TUM ETC.) -            
D6001090 STEEL WORK OTHERS -            
D6002090 STAINLESS STEEL OTHERS -            
D6101010 PLASTERING  EXTERNAL -            
D6101020 PLASTERING  INTERNAL -            
D6201020 DOORS & WINDOWS  26,838      26,838      
D6202020 ROLLING SHUTTER -            
D6301090 CEILING OTHER -            
D6501010 EMULSION PAINT -            
D6601030 BASE COURSE -            
D6601090 OTHERS -            
D6602020 STORMWATER DRAINS -            
D6700000 SANITARY WARE AND ACCESSORY -            
D6800000 MISCELLANEOUS -            
D7100000 ELECTRICAL WORK 2,000        2,000        
D7300000 PLUMBING & SANITARY WORK 15,000      15,000      
D7400000 VENTILATION & AIR CONDITION WORK -            
714,594    80,500      2,077,168 341,000    69,634      3,282,896 
1,322,594 80,500      2,077,168 341,000    150,831    3,972,093 
TOTAL D
GRAND TOTAL (B+C+D)  
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ตารางแสดงแผนงบประมาณค่าแรง (L) 
FORECAST LABOUR RESOURCE SCHEDULE
All figures in Baht: 000's
EST'D FINAL TO DATE REMAINING AUG SEP OCT NOV DEC
OWNED LABOUR
INDIRECT LABOUR (Include Provision) -                   -                   -             -             -             -             -             
DIRECT LABOUR (Include Provision) 1,548           873              675              225         225         225         -             -             
SUBTOTAL MAN-MONTH 1,548           873              675              225         225         225         -             -             
SUBTOTAL COST 1,548           873              675              225         225         225         -             -             
LABOUR ONLY SUBCONTRACTOR
Pile Head Cutting & Trimming -                   -                   -             -             -             -             -             
Excavation -                   -                   -             -             -             -             -             
Sand Bedding -                   -                   -             -             -             -             -             
Lean Concrete -                   -                   -             -             -             -             -             
Ready Mixed Concrete -                   -                   -             -             -             -             -             
General Formwork -                   -                   -             -             -             -             -             
Structural Steel (Welding) -                   -                   -             -             -             -             -             
Re-Bar -                   -                   -             -             -             -             -             
Subsurface Investigation -                   -                   -             -             -             -             -             
Precast Beam -                   -                   -             -             -             -             -             
Tooled concrete finish -                   -                   -             -             -             -             -             
FABRIC REINFORCEMENT & MESH -                   -                   -             -             -             -             -             
Slab and slab walling precast concrete -                   -                   -             -             -             -             -             
General Brick Work For Different Mortar -                   -                   -             -             -             -             -             
Lintel -                   -                   -             -             -             -             -             
Ceramic Tiles / Mosaic Tiles -                   -                   -             -             -             -             -             
Grating stainless steel -                   -                   -             -             -             -             -             
External Plastering -                   -                   -             -             -             -             -             
Wooden Doors & Windows -                   -                   -             -             -             -             -             
Preparation -                   -                   -             -             -             -             -             
Subbase -                   -                   -             -             -             -             -             
Base Course -                   -                   -             -             -             -             -             
Cerbs -                   -                   -             -             -             -             -             
Other road and pavement -                   -                   -             -             -             -             -             
Gypsum ceiling with joint rendering 57                -                   57                43           14           -             -             -             
 Electrical Work 52                5                  47                3             26           18           -             -             
Stromwater drains -                   -                   -             -             -             -             -             
Sanitary Ware And Accessory 90                13                77                6             56           15           -             -             
SUBTOTAL COST 199              18                181              52           96           33           -             -             
TOTAL COST 1,747           891              856              277         321         258         -             -             
DESCRIPTION
QUANTITY
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ตารางที่แสดงแผนงบประมาณค่าวัสดุ (M) 
FORECAST MATERIAL COST SCHEDULE
All figures in Baht: 000's
QUANTITY
EST'D FINAL TO DATE REMAINING AUG SEP OCT NOV DEC
MATERIAL D
SAND BEDDING ลบ.ม. 270           270              -                   -             -             -             -             -             
LEAN CONCRETE ลบ.ม. 270           270              -                   -             -             -             -             -             
READY MIXED CONCRETE ลบ.ม. 311           303              8                  13           -             -             -             -             
TOOLED CONCRETE FINISH ตร.ม. -                -                   -                   -             -             -             -             -             
GENERAL FORMWORK ตร.ม. 2,272        2,042           230              26           -             -             -             -             
REINFORCING  WORK กก. 32,010      31,185         824              19           -             -             -             -             
Roofing ตร.ม. 490           -                   490              118         -             -             -             -             
Other bar-reinforcement กก. 1,050        -                   1,050           34           -             -             -             -             
FABRIC REINFORCEMENT & MESH ตร.ม. 793           793              -                   -             -             -             -             -             
STRUCTURAL STEEL (WELDING) กก. 8,241        -                   8,241           194         -             -             -             -             
PRECAST CONCRETE ตร.ม. 793           793              -                   -             -             -             -             -             
GENERAL BRICK WORK FOR DIFFERENT MORTARตร.ม. 2,407        1,629           778              56           22           -             -             -             
LINTEL ม. 7,494        5,071           2,423           33           13           -             -             -             
CERAMIC TILES/MOSAIC TILES ตร.ม. 1,659        -                   1,659           204         242         -             -             -             
OTHERS FINISHING WORK ม. 115           -                   115              10           12           -             -             -             
Hot dip galvanized กก. -                -                   -                   -             -             -             -             -             
Grating stainless steel ม. -                -                   -                   -             -             -             -             -             
PLASTERING WORK - EXTERNAL ตร.ม. 4,844        3,278           1,566           99           38           -             -             -             
PAINTING WORK - EXTERNAL ตร.ม. 6,481        -                   6,481           -             126         34           -             -             
WOODEN DOOR AND WINDOW ชุด 95             8                  87                6             142         -             -             -             
HARDWARE and FIXING ชุด -                -                   -                   -             -             -             -             -             
CEILLING WORK ตร.ม. 1,539        -                   1,539           205         65           -             -             -             
Other road and pavement กก. -                -                   -                   -             -             -             -             -             
Stromwater drains ม. -                -                   -                   -             -             -             -             -             
SANITARY WARE AND ACCESSORY ชุด 33             5                  28                33           287         78           -             -             
MISCELLANEOUS ชุด 1               -                   1                  -             127         -             -             -             
 Electrical Work ชุด 33             3                  30                7             119         78           -             -             
TOTAL COST 1,059     1,193     190         -             -             
DESCRIPTION UNIT
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ตารางแสดงแผนงบประมาณค่าเคร่ืองมือ, เคร่ืองจักร (P) 
FORECAST PLANT RESOURCE SCHEDULE
All figures in Baht: 000's
MONTHS RATE
ON SITE BAHT/MONTH Total to Date Remaining AUG SEP OCT NOV DEC
Repair & Maintenance (Office equipment) -                     -                         
Office Equipment Rental 3                   29                 171               86                 29            29         29              
Car Rental -                     -                         
Internal Scaffolding -                     -                         
Enternal Scaffolding -                     -                         
Major Construction Equipment -                    -                    
Group K-04-  Crane - Tower -                     -                         
Group K-01  Crane-Mobile 25 T. 1                   8                   72                 8                   8                  
Group E-08  Back hoe PC120 -                     -                         
Group E-08  Back hoe PC30 1                   15                 35                 15                   15              
Group D-04  Truck - Dump -                     -                         
Spare Parts -                     -                         
Dummy P.O.L -                     -                         
Dummy Internal Plant Hire -                     -                         
Generator   -                     -                         
Truck Flat Bed With Creane -                     -                         
Back hoe -                     -                         
Concrete Pump -                     -                         
Passenger / Materials Hoist -                     -                         
Reinforcing Bar Cutter, Electric. Powered -                     -                         
Reinforcing Bending Machine -                     -                         
Pick up -                     -                         
Minor Plant Hire -                     -                         
Minor Construc. Equipment -                    -                     -                         
Consumable Material & Tools 3                   45                 23                 8              8           8                
Transportation for Equip. & Scaffolding -                     -                         
Mobilize And Demobilization 3                   8                   45                 23                 8              8           8                
Safety Protection Tool & Equipment -                     -                         
SUBCONTRACT CODE P. -                     -                         
TOTAL COST 368               154               52            44         59            -               -               
DESCRIPTION
COST
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ตารางแสดงแผนงบประมาณค่าจ้างผู้รับเหมาช่าง (S/C) 
FORECAST SUBCONTRACTOR COST SCHEDULE
All figures in Baht: 000's
EST'D FINAL TO DATE REMAINING AUG SEP OCT NOV DEC
4 Concrete Pile 341              341           -                   -            -            -            -            -            
4 Concrete Pile : Temporary Structure -                   -                -                   -            -            -            -            -            
7 งานFireproof System -                   -                -                   -            -            -            -            -            
10 Termite Treatment  (Spray Type ) -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TBA Heavy duty concrete floor finish -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TBA PRIME COATED AND SURFACE PREPARATION -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TBA Monior Roof -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TBA Gutter / Downpipes -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TBA Flashing -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TBA Insulation (Aluminium foil, builder paper, etc.) -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TBA Metal Sheet -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TBA Cement Coated or Alike -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TBA Water Stop -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TBA Handrails Steel Work -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TBA Column Guard -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TBA Other Stainless Steel 7                  -                7                  -            7           -            -            -            
TBA Steel Doors & Windows 8                  -                8                  -            8           -            -            -            
TBA Rolling shutter -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TBA Aluminium Doors & Windows 84                -                84                -            84         -            -            -            
TBA OTHER WINDOW / DOORS -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TBA Gypsum ceiling with joint rendering -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TBA Gypsum ceiling on T-bar -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TBA Others ceiling -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TBA Emulsion Paint -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TBA Enamel Paint -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TBA  Electrical Work -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TBA Plumbing & Sanitary Work Piped Supply -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TBA Septic/Water Treatment System -                   -                -                   -            -            -            -            -            
TOTAL COST 440              341           99                -            99         -            -            -            
S/C NO. SUBCONTRACTOR
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ตารางแสดงแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายทั่วไป (G) 
FORECAST OVERHEAD COST SCHEDULE
OVERHEAD COST
EST'D FINAL TO DATE REMAINING AUG SEP OCT NOV DEC
Office Supply 7                5                2                1       1       1       -        -        
Printing & Stationary 1                1                0                0       0       0       -        -        
Drawing Materials 1                1                0                0       0       0       -        -        
Staff Salary 805            564            242            81      81      81      -        -        
Travelling Expenses -                -                -                -        -        -        -        -        
Stamp Duty -                -                -                -        -        -        -        -        
Bank Charge -                -                -                -        -        -        -        -        
Insurance -                -                -                -        -        -        -        -        
Uniform -                -                -                -        -        -        -        -        
Welfare Expenses 15              11              5                2       2       2       -        -        
Telephone & Fax (Local) 10              7                3                1       1       1       -        -        
Postage & Telegram -                -                -                -        -        -        -        -        
Entertainment -                -                -                -        -        -        -        -        
Miscellaneous 20              14              6                2       2       2       -        -        
Investigation For Boring -                -                -                -        -        -        -        -        
Testing Equipment -                -                -                -        -        -        -        -        
Maintenance & Consummable -                -                -                -        -        -        -        -        
Overtime -                -                -                -        -        -        -        -        
Purchased Minor Office Equipment -                -                -                -        -        -        -        -        
Minor Office Equipment -                -                -                -        -        -        -        -        
Application Fee for Temporary Electrical Power -               -                -                -        -        -        -        -        
Electrical Supply Charge 6                4                2                1       1       1       -        -        
Application Fee for Temporary Water Supply -                -                -                -        -        -        -        -        
Water Supply Charge -                -                -                -        -        -        -        -        
Cleaning During Construction -                -                -                -        -        -        -        -        
Labour Transportation 150            105            45              15      15      15      -        -        
Land Rental Fees -                -                -                -        -        -        -        -        
House Fee 15              11              5                2       2       2       -        -        
Security Fee -                -                -                -        -        -        -        -        
Miscellaneous -                -                -                -        -        -        -        -        
SUBCONTRACT CODE G. 1                1                -                -        -        -        -        -        
TOTAL COST 1,031         722            309            103    103    103    -        -        
DESCRIPTION
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ประวัติผู้เขียน 
 
นายสมชาย วรธงไชย  เกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2509 ที่อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
ที่อยู่ปัจจุบัน 343/33 หมู่ที่ 6 ตําบลหมื่นไวย อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ประวัติการศึกษา  
ระดับอาชีวศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างสํารวจ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ช่างโยธา  ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดนครราชสีมา (ปัจจุบัน ราชมงคลอิสาน),  ระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมโยธา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, ระดับปริญญาโท  การ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์  ประวัติการทํางาน 
นายช่างโยธา กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข, วิศวกรโครงการ บริษัท คริสเตียนนีและนีลเส็น 
(ไทย), ผู้จัดการสนาม บริษัท ฟิลลิปป์ฮอล์สแมน (ไทย), ผู้จัดการโครงการ บริษัทพิชิตนันท์, 
วิศวกรโครงการ (ออกแบบและก่อสร้าง)  โครงการวิหารสมเด็จโต อําเภอสีคิ้ว ปัจจุบัน วิศวกร
ออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจส่วนตัว 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
